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MOTTO 
“Kesuksesan hanya dapat diraih dengan segala upaya dan usaha yang disertai 
dengan doa, karena sesungguhnya nasib seseorang tidak akan berubah dengan 
sendirinya tanpa berusaha” 
 “Jangan hilang keyakinan, tetap berdoa, tetap mencoba” 
“Barang siapa yang menunjuki kebaikan, maka ia akan mendapatkan pahala 
seperti pahala orang yang mengerjanya.” (H.R. Muslim)   
“Doa adalah modal yang dimiliki semua orang untuk menjadi apapun dan 
mendapatkan apapun, tanpa memandang jabatan, status, kekayaan bahkan bentuk 
fisik.” (Yusuf Mansur)  
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 ABSTRACT 
The research of this thesis are to known the influence of knowledge, 
advantage, risk and minimum capital toward students interested in investation 
fgalery of IAIN Surakarta. The respondent was student of Economy and Business 
Faculty IAIN Surakarta at 2014 and 2015 grades. 
This thesis quantitative research used purposive sampling to take the data 
sample. There was 298 respondent gave 23 question item and used five scales 
Likert. The technique to analyze the data was analyze double regretion linier. 
The result of this thesis shown that there are influences between 
knowledge toward students interest to invesred in gallery invest. There are no 
ilnfluences between profit toward students interest to invered in gallery invest. 
There are no influences between risk toward students interest to invered in gallery 
invest. There are no influences between minimum capital toward students interest 
to invered in gallery invest. 
Keyword : knowledge, profit , risk, minimum capital, invest interest.  
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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui  pengaruh pengetahuan, 
keuntungan, risiko dan modal minaimal  terhadap minat mahasiswa untuk 
berinvestasi digaleri investasi IAIN Surakarta. Penelitian ini dilakukan di Fakultas 
Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Surakarta. Responden 
dalam penelitian ini adalah mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam 
Institut Agama Islam Negeri Surakarta angkatan 2014 dan 2015.  
Jenis penelitian adalah kuantitatif. Teknik pengambilan sampel yang 
digunakan adalah purposive sampling. Kuesioner disebarkan kepada 298 
responden terpilih menggunakan 23 item pertanyaan. Setiap item pertanyaan 
diukur dengan lima skala likert. Teknik analisis data yang digunakan pada 
penelitian ini adalah Analisis Regresi Linier Berganda.  
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh pengetahuan 
terhadap minat mahasiswa untuk berinvestasi di galeri investasi. Tidak ada 
pengaruh keuntungan terhadap minat mahasiswa untuk berinvestasi di galeri 
investas. Tidak ada pengaruh risiko terhadap minat mahasiswa untuk berinvestasi 
di galeri investas. Tidak ada pengaruh modal minimal terhadap minat mahasiswa 
untuk berinvestasi di galeri investasi. 
Kata Kunci : Pengetahuan, Keuntungan, Risiko, Modal Minimal, Minat  
Berinvestasi. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
 
1.1 Latar Belakang Masalah 
Pasar modal merupakan salah satu komponen penting dalam 
perekonomian dunia saat ini. Banyak perusahaan yang memanfaatkan 
pasar modal sebagai media untuk menyerap investasi sebagai upaya untuk 
memperkuat kondisi keuangannya. Pasar modal bertindak sebagai 
penghubung antar investor (pemodal) dengan perusahaan ataupun institusi 
pemerintah melalui perdagangan instrumen keuangan (Puspitaningtyas, 
2013). 
Dengan adanya pasar modal investor individu maupun badan usaha 
dapat menyalurkan kelebihan dana yang dimilikinya untuk diinvestasikan 
di pasar modal dan para pengusaha dapat memperoleh dana tambahan 
modal untuk memperluas jaringan usahanya bagi para investor yang ada di 
pasar modal (Riyadi, 2016). 
Pasar modal itu sendiri menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 
1995 pasal 1 ayat (13) bahwa pasar modal adalah sebagai suatu kegiatan 
yang berkenaan dengan penawaran umum dan perdagangan efek 
perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkan oleh 
lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek.  
Dalam pasar modal para investor tidak ada hanya dari kalangan 
para pengusaha dan masyarakat saja, namun pada saat ini para investor 
sudah masuk ke sektor pendidikan seperti di perguruan-perguruan tinggi 
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yang ditandai dengan berdirinya galeri investasi di perguruan tinggi 
tersebut. Tujuannya adalah memberikan fasilitas kepada mahasiswa untuk 
berinvestasi di pasar modal.  
Galeri Investasi Bursa Efek Indonesia (BEI) merupakan sarana 
untuk memperkenalkan pasar modal sejak dini kepada dunia akademisi 
dengan harapan mahasiswa tidak hanya mengenal pasar modal dari sisi 
teori saja, akan tetapi juga prakteknya. Institut Agama Islam Negeri 
Surakarta merupakan salah satu perguruan tinggi yang telah mempunyai 
Galeri Investasi. 
Galeri Investasi yang berada di fakultas ekonomi dan bisnis ialah 
pojok bursa yang memberikan kemudahan akses kepada masyarakat 
untuk berinvestasi di pasar modal selain fungsi sebagai media edukasi 
pasar modal. Operasional Galeri Investasi dijalankan oleh Danareksa 
Sekuritas dan Kelompok Studi Pasar Modal IAIN Surakarta yang disebut 
KSPM IAIN Surakarta yang mana merupakan suatu kelompok 
mahasiswa yang mengkaji tentang Pasar Modal. 
Menurut pengelola Galeri Investasi Bursa Efek Indonesia IAIN 
Surakarta terdapat 119 mahasiswa yang terdaftar memiliki akun di bursa 
efek dan hanya ada 10% saja yang aktif bertransaksi di pasar modal. 
Jumlah tersebut tak sebanding dengan  jumlah mahasiswa Fakultas 
Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Surakarta angkatan 2014-2017 yang 
berjumlah 2219 mahasiswa. 
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Dari hasil wawancara dengan pengelola Galeri Investasi Bursa 
Efek Indonesia Universitas Sebelas Maret (UNS) terdapat 341 mahasiswa 
yang terdaftar memiliki akun di bursa efek dan hampir semua mahasiswa 
yang menjadi investor aktif dalam bertransaksi di pasar modal.  
Tabel 1.1 
Jumlah Mahasiswa FEBI Tahun 2014 - 2017 
 Tahun angkatan 2014 2015 2016 2017 
Jumlah mahasiswa 607 561 572 479 
     Sumber : Data Akademik 2017 
Berinvestasi berarti mengaharapkan adanya kenaikan dari nilai 
uang seiring berjalannya waktu, sehingga berinvestasi dilakukan 
berdasarkan adanya kebutuhan masa depan atau kebutuhan saat ini yang 
belum mampu untuk dipenuhi saat ini. Mereka yang memiliki kelebihan 
dana akan berfikir untuk menginvestasikan dana tersebut dibanding untuk 
ditabung. Ada beberapa faktor yang dipertimbangkan oleh masyarakat 
untuk berinvestasi yaitu faktor kepercayaan, pengetahuan, keuntungan 
(return), persepsi harga, risiko, motivasi, modal minimal, teknologi dan 
informasi.  
Seperti yang sudah dijelaskan diatas bahwa mahasiswa yang sudah 
menjadi investor masih rendah, padahal  mahasiswa FEBI IAIN Surakarta 
sudah memperoleh materi perkuliahan tentang pasar modal baik dari segi 
teori maupun praktek. Jika dilihat dari latar belakang pendidikannya 
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seharusnya mahasiswa FEBI IAIN Surakarta sudah memiliki pengetahuan 
yang cukup tentang pasar modal itu sendiri. 
Menurut peneliti Kusmawati (2011) pemahaman dasar tentang 
investasi yang meliputi jenis investasi sebagaimana yang diuraikan 
sebelumnya akan memudahkan seseorang untuk mengambil keputusan 
berinvestasi, karena pengetahuan merupakan dasar pembentukan sebuah 
kekuatan bagi seseorang untuk mampu melakukan sesuatu yang 
diingingkannya. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Halim (2005) 
bahwa untuk melakukan investasi di pasar modal diperlukan pengetahuan 
yang cukup, pengalaman serta naluri bisnis untuk menganalisis efek-efek 
mana yang akan di beli.  
Dari pendapat peneliti diatas dapat diketahui bahwa pengetahuan 
dijadikan sebagai salah satu faktor-faktor yang mempengaruhi minat untuk 
berinvestasi. Dalam kenyatannya pertumbuhan investasi di Galeri 
Investasi IAIN Surakarta masih tergolong rendah, padahal mahasiswa 
FEBI IAIN Surakarta sudah mempunyai pengetahuan yang cukup tentang 
pasar modal. Seharusanya mereka menyadari bahwa manfaat berinvestasi 
dapat memperoleh keuntungan untuk masa yang akan datang.  
Pada dasarnya semua investasi memiliki peluang keuntungan di 
satu sisi dan peluang kerugian atau resiko di sisi yang lain. Sebagian 
masyarakat cenderung lebih berminat memperoleh keuntungan jangka 
pendek dibandingkan dengan jangka panjang. Menurut peneliti Siti Nur 
Zahroh (2015) menjelaskan bahwa penanaman saham pasar modal 
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memberikan peluang keuntungan tinggi namun juga berpotensi risiko 
tinggi. Pasar modal juga memungkinkan investor untuk mendapatkan 
return atau keuntungan (capital gain) dalam jumlah besar dalam waktu 
singkat.   
Keuntungan dari berinvestasi yang didapatkan oleh investor yang 
berasal dari presentase keuntungan suatu perusahaan. Ketidakpastian 
tingkat keuntungan yang diperoleh investor berkaitan dengan adanya 
risiko dalam setiap aktivitas investasi. Peneliti Siti Nur Zahroh (2014) 
menyatakan bahwa unsur risiko selalu melekat dalam dunia investasi 
dengan adanya risiko ini, investor akan menerima keuntungan yang tidak 
sesuai harapan sehingga mengakibatkan timbulnya risiko dalam 
berinvestasi.  
Risiko itu sendiri merupakan peluang kegagalan dalam meraih 
keuntungan yang diperkirakan dalam sebuah investasi atau dapat pula 
dinyatakan dengan kemungkinan sebagian atau seluruh modal yang 
diinvestasikan tidak akan kembali kepada investor (Sarah, 2014).  Dengan 
adanya risiko berarti investor akan memperoleh return di masa mendatang 
yang belum diketahui, karena dalam hal berinvestasi rentan terhadap 
kerugian disebabkan oleh jatuhnya harga saham serta kebangkrutan yang 
membuat calon investor cenderung enggan untuk berinvestasi.  
Menurut Raditya, Budiartha, & Suardikha (2014) menyatakan 
bahwa modal minimal investasi diibaratkan sebuah diskon besar- besaran 
yang terjadi di departemenstore, diskon ini memicu seseorang untuk 
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berbelanja. Menurut Irmawati Amran selaku kepala devisi pengembangan 
investor BEI dalam Inilah.com (2016) pada saat ini BEI gencar melakukan 
pengenalan program “Yuk Nabung Saham”. Program ini merupakan 
sebuah kampanye yang mengajak masyarakat Indonesia untuk berinvestasi 
di pasar modal melalui “share saving”. Hanya dengan berbekal mulai Rp 
100.000,- setiap bulannya, masyarakat dapat membeli saham melalui 
perusahaan sekuritas.  
Dari pendapat peneliti diatas apabila diakaitkan dengan keuangan 
mahasiswa yang belum memiliki penghasilan yang tetap dan masih 
bergantung kepada orang tua dalam keuangannya menjadi pertimbangan 
tersendiri untuk membeli saham di pasar modal. Hal tersebut menjadikan 
mahasiswa enggan untuk berinvestasi di pasar modal.  
Dari penjabaran latar belakang di atas, maka peneliti bermaksud 
mengadakan penelitian yang berjudul “ PENGARUH PENGETAHUAN, 
KEUNTUNGAN, RISIKO DAN MODAL MINIMAL TERHADAP 
MINAT MAHASISWA UNTUK BERINVESTASI DI PASAR MODAL 
SYARIAH”.  
 
1.2 Identifikasi Masalah 
1. Jumlah mahasiswa FEBI IAIN Surakarta yang terdaftar menjadi 
investor di Galeri Bursa Efek hanya 119 mahasiswa sedangkan di FEB 
UNS ada 341 mahasiswa yang menjadi investor di Geleri Investasi 
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UNS. Hal ini membuktikan bahwa jumlah investor di IAIN Surakarta 
lebih rendah dibandingkan di UNS. 
 
1.3 Batasan Masalah 
Agar dalam melakukan penelitian peneliti dapat lebih berfokus 
pada beberapa variabel saja dan hanya beberapa masalah yang diangkat. 
Karena penulis membatasi diri hanya berkaitan dengan pengaruh 
pengetahuan, keuntungan, risiko dan modal minimal. Penelitian dilakukan 
pada mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam angkatan 2014 – 
2015. 
 
1.4 Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis 
memfokuskan pembahasan pada rumusan masalah sebagai berikut : 
1. Apakah pengetahuan berpengaruh signifikan terhadap minat 
mahasiswa untuk berinvestasi di pasar modal syariah? 
2. Apakah keuntungan berpengaruh signifikan terhadap minat mahasiswa 
untuk berinvestasi di pasar modal syariah? 
3. Apakah risiko berpengaruh signifikan terhadap minat mahasiswa untuk 
berinvestasi di pasar modal syariah? 
4. Apakah modal minimal berpengaruh siginifikan terhadap minat 
mahasiswa untuk berinvestasi di pasar modal syariah? 
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1.5 Tujuan Masalah 
1. Untuk mengetahui apakah pengetahuan berpengaruh terhadap minat 
berinvestasi di pasar modal syariah. 
2. Untuk mengetahui apakah keuntungan berpengaruh terhadap minat 
berinvestasi di pasar modal syariah. 
3. Untuk mengetahui apakah risiko berpengaruh terhadap minat 
berinvestasi di pasar modal syariah. 
4. Untuk mengetahui apakah modal minimal berpengaruh terhadap minat 
berinvestasi di pasar modal syariah. 
 
1.6 Manfaat Penelitian 
1. Bagi Investor 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi 
investor mengenai bagaimana pengaruh pengetahuan, keuntungan, 
risiko dan modal minimal terhadap minat untuk berinvestasi di pasar 
modal syariah. 
2. Bagi Perusahaan  
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, informasi, 
masukan yang berguna dalam menetapkan kebijakan dan mengambil 
langkah-langkah perusahaan terkait dengan pengetahuan, keuntungan, 
risiko dan modal minimal mahasiswa terhadap minat untuk 
berinvestasi di pasar modal syariah. 
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3. Bagi Peneliti 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan 
dan pengalaman penulis terkait dengan minat mahasiswa untuk 
berinvestasi di pasar modal syariah. 
1.7 Jadwal Penelitian 
(Terlampir) 
1.8 Sistematis Penulisan Skripsi  
Sistematika penulisan skripsi bertujuan untuk menggambarkan alur 
pemikiran dalam penelitian ini mulai dari awal hingga kesimpulan akhir. 
Adapun sistematika dalam pembahasan ini adalah sebagai berikut : 
 
BAB I PENDAHULUAN 
Bab ini berisi latar belakang permasalahan, rumusan masalah, 
tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan skripsi. 
BAB II LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS 
Bab ini mengkaji teori – teori yang berkaitan dengan judul yang 
diteliti atas landasan teori yang berisi apa itu investasi, konsep dasar pasar 
modal syariah, pengetahuan, keuntungan, risiko, modal minimal dan 
kerangka teoris. Pada bab ini disajikan berbagai pendapat yang 
berhubungan dan benar – benar bermanfaat bagi bahan untuk melakukan 
analisis terhadap fakta atau kasus yang sedang di teliti pada bab iv. 
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BAB III METODE PENELITIAN 
Bab ini menjelaskan tipe riset, rencana sampel yang meliputi jenis, 
sumber, proses seleksi, dan karakteristik data. Dalam penelitian ini 
pendekatan yang dilakukan adalah melalui pendekatan kuantitatif. Artinya 
data yang dikumpulkan berupa angka – angka yang didapat dari kuisioner 
yang di berikan pada responden. Kuisioner adalah teknik pengumpulan 
data dengan menggunakan daftar pertanyaan yang bersifat tertutup, yaitu 
jawabannya telah tersedia sehingga reponden tinggal memilih jawaban 
yang diinginkan. Penelitian ini dilakukan pada mahasiswa FEBI IAIN 
Surakarta Tahun 2014-2015. Objek penelitian ini adalah tingkat 
pengetahuan dan kondisi keuangan mahasiawa FEBI IAIN Surakarta 
Tahun 2014-2015. Sampel penelitian dilakukan dengan cara random 
sampling yaitu memberikan kesempatan yang sama pada populasi untuk 
menjadi sampel dalam penelitian. 
BAB IV PEMBAHASAN 
Bab ini memaparkan tentang gambaran umum penelitian, 
pengujian dan hasil analisis data, pembahasan hasil analisis data dan 
jawaban atas pertanyaan – pertanyaan yang disebutkan dalam rumusan 
masalah. 
BAB V PENUTUP 
Bab ini meringkas dan menunjukkan hasil riset secara padat dari 
bab sebelumnya, dilengkapi dengan keterbatasan penelitian, saran untuk 
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penelitian selanjutnya, dan  biografi. Dalam bab ini merupakan kristalisasi 
dari semua yang telah dicapai pada masing – masing bab sebelumnya. 
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BAB II 
LANDASAN TEORI 
 
2.1  Kajian Teori 
2.1.1 Theory of Planned Behavior 
Teori Perilaku Rencanaan (Theory of Planned Behavior) merupakan 
pengembangan dari Teori Tindakan Rencanaan (Theory of Reasoned 
Action) yang menurut Ajzen (1985) perilaku seseorang ditentukan oleh 
suatu intensi, yang merupakan fungsi dari tingkah laku terhadap perilaku 
norma sujektif. Intensi mampu memprediksi perilaku dengan sangat baik. 
Intensi merupakan representasi kognitif dari kesiapan seseorang untuk 
berperilaku, yang merupakan awal terbentuknya perilaku seseorang. 
Intensi ini ditentukan oleh tiga hal: tingkah laku, norma subjektif dan 
pengendalian perilaku. Teori ini didasarkan pada asumsi bahwa manusia 
dasarnya berperilaku dengan cara yang sadar, mereka mempertimbangkan 
informasi yang tersedia dan secara eksplisit maupun juga 
mempertimbangkan implikasi-implikasi dari berbagai tindakan yang 
dilakukan. 
Manusia diharapkan akan bertindak sesuai minat mereka dengan 
membatasi kejadian-kejadian tak terduga dan dari ketiga poin tersebut, 
tingkah laku merupakan poin utama yang mampu memprediksi sebuah 
perilaku. Faktor ini menurut Ajzen mengacu pada persepsi individu 
mengenai mudah atau sulitnya memunculkan tingkah laku tertentu dan 
diasumsikan merupakan refleksi dari pengalaman masa lalu dan juga 
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hambatan yang diantisipasi. Mengukur tingkah laku, harus disertakan 
dengan mengukur norma subjektif seseorang terlebih dahulu (keyakinan 
mengenai orang-orang di sekitarnya, yang akan menunjukkan bagaimana 
nantinya mereka akan berperilaku). Jika ingin memprediksi intensi 
seseorang, maka mengetahui keyakinan tersebut sama pentingnya dengan 
mengatahui sikap seseorang. 
Pengendalian perilaku akan mengacu pada persepsi seseorang atas 
kemampuan mereka untuk berperilaku. Ketiga prediktor tersebut akhirnya 
akan dapat memprediksi intensi seseorang dalam melakukan perilaku 
tertentu. Semakin kuat tingkah laku, norma subjektif serta semakin besar 
pengendalian perilaku seseorang, semakin kuat intensi dalam mereka 
untuk berperilaku terhadap kondisi tertentu. Intensi dalam hal ini berkaitan 
dengan minat seseorang untuk berinvestasi saham di pasar modal 
(Winantyo, 2017). 
Menurut Aloysius Gonzaga Hatya Winantyo (2017) kontrol perilaku 
merupakan persepsian merefleksikan pengalaman masa lalu dan juga 
mengantisipasi halangan-halangan yang ada. Aturan umumnya adalah 
semakin menarik sikap dan norma subjektif terhadap suatu perilaku dan 
semakin besar kontrol perilaku persepsian, semakin kuat minat seseorang 
untuk melakukan perilaku yang sedang dipertimbangkan.    
2.1.2 Investasi 
Investasi dapat diartikan sebagai suatu kegiatan menempatkan 
sejumlah dana pada satu atau lebih dari satu aset selama periode tertentu 
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dengan harapan dapat memperoleh penghasilan atau peningkatan nilai 
investasi. Tujuan investor melakukan kegiatan investasi ialah untuk 
mencari (memperoleh) pendapatan atau tingkat pengembalian investasi 
(return) yang akan diterima di masa depan (Puspitaningtyas dan 
Kurniawan, 2012). 
Menurut peneliti Safitri, (2016) menjelaskan bahwa investasi sebagai 
komitmen menanamkan sejumlah dana pada satu atau lebih aset selama 
beberapa periode pada masa mendatang. Dana yang diinvestasikan di 
pasar modal adalah “dana lebih”, bukan dana yang akan digunakan untuk 
keperluan sehari-hari dan juga bukan dana yang digunakan sebagai dana 
cadangan atau dana untuk keperluan darurat. Tujuan dari investasi 
haruslah jelas, dari apa saja tujuan melakukan investasi di pasar modal, 
membuat skala prioritas manakah yang paling penting, tingkat toleransi 
terhadap risiko dan jangka waktu investasi. 
a. Investasi dalam Syariah 
Konsep investasi dalam konvensional dengan konsep investasi 
dalam Islam memang terdapat beberapa hal yang serupa. Namun 
agama Islam mengajarkan 6 untuk tidak berbuat buruk kepada sesama 
dan saling peduli serta tolong-menolong. Islam mengajarkan kepada 
para pemilik harta untuk mengembangkan hartanya dan melarang 
adanya penimbunan harta, sedangkan harta tersebut dibutuhkan oleh 
masyarakat untuk menggerakkan aktivitas perekonomian, 
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pembangunan, ataupun membiayai proyek bermanfaat (Qardhawi 
2000).  
Prinsip investasi dalam Islam menurut Uthmani dalam Htay et 
al. (2013) adalah, pertama, investasi yang berbasis pada prinsip syariah 
harus menerapkan konsep bagi hasil. Konsep bagi hasil mengharuskan 
pihak-pihak yang terlibat dalam investasi tersebut menerima laba 
ataupun menanggung kerugian bersama-sama secara adil. Kedua, 
dalam melakukan investasi berbasis syariah dana yang diinvestasikan 
harus digunakan untuk bisnis yang sesuai dengan syariah Islam. Tidak 
hanya mencakup saluran investasinya saja, melainkan kondisi dan akad 
yang digunakan oleh pihak terkait pun harus sesuai dengan syariah 
Islam.  
Dapat diartikan bahwa konsep mendasar dalam investasi yang 
sesuai dengan prinsip syariah Islam adalah larangan atas praktik riba, 
sistem yang diterapkan adalah sistem bagi hasil, serta investasi yang 
dilakukan tidak bertujuan untuk mendapatkan keuntungan material 
semata. 
b. Penggolongan Investasi 
Dian Safitri (2016) menjelaskan bahwa investor dapat 
melakukan investasi pada berbagai jenis aset baik aset riil maupun aset 
finansial. Beberapa penggolongan investasi antara lain : 
1) Investasi jangka panjang 
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Investasi jangka panjang adalah investasi dalam bentuk 
saham, obligasi, tanah dan bentuk lain yang dimiliki investor 
dalam jangka waktu lebih dari satu tahun. 
Investasi jangka panjang itu sendiri terdiri dari investasi 
dalam sekuritas, seperti obligasi, saham biasa atau wesel jangka 
panjang. Investasi dalam harta tetap berwujud yang saat ini 
digunakan dalam spekulasi seperti tanah yang ditahan untuk 
spekulasi. Investasi yang disisihkan untuk dana khusus, seperti 
dana pelunasan, dana pensiun atau dana yang digunakan untuk 
pelunasan pabrik, dan nilai penyerahan kas dari asuransi jiwa. 
Investasi dalam anak perusahaan yang tidak dikonsolidasi. 
2) Investasi jangka pendek 
Investasi jangka pnedek adalah investasi dalam bentuk 
surat-surat berharga yang dimiliki investor dalam jangka waktu 
yang relatif pendek. Pengaturan investasi yang efektif perlu 
memperhatikan faktor-faktor berikut : 
a. Adanya usulan-usulan investasi 
b. Estimasi arus kas dari usul-usul investasi tersebut 
c. Evaluasi arus kas tersebut 
d. Memilih proyek-proyek yang sesuai dengan kriteria tertentu 
e. Monitoring dan penilaian terus menerus terhadap proyek 
investasi setelah investasi dilaksanakan  
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2.1.3 Pasar Modal  
Definisi pasar modal sesuai dengan undang – undang Nomor 8 
Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM) adalah kegiatan yang 
bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek perusahaan 
public yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan 
profesi yang berkaitan dengan efek.  
Berdasarkan definisi tersebut, terminology pasar modal syariah 
dapat diartikan sebagai kegiatan dalam pasar modal sebagaimana yang 
diatur dalam UUPM yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Oleh 
karena itu, pasar modal syariah bukanlah suatu system yang terpisah dari 
system pasar modal secara keseluruhan. Secara umum, kegiatan pasar 
modal syariah tidak memiliki perbedaan dengan pasar modal 
konvensional, namun terdapat beberapa karakteristik khusus Pasar Modal 
Syariah yaitu bahwa produk dan mekanisme transaksi tidak bertentangan 
dengan prinsip-prinsip syariah. 
Penerapan prinsip syariah dipasar modal tentunya bersumberkan 
pada Al-Qur’an sebagai sumber hukum tertinggi dan Hadits Nabi 
Muhammad SAW. Selanjutnya, dari kedua sumber hukum tersebut, para 
ulama melakukan penafsiran yang kemudian disebut ilmu fiqih. Salah satu 
pembahasan dalam ilmu fiqih adalah pembahasan tentang muamalah, yaitu 
hubungan diantara sesame manusia terkait perniagaan. Berdasarkan itulah 
kegiatan pasar modal syariah dikembangkan dengan basis fiqih muamalah. 
Terdapat kaidah fiqih muamalah yang menyatakan bahwa pada dasarnya, 
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semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang 
mengharamkannya. Konsep inilah yang menjadi prinsip pasar modal 
syariah di Indonesia. 
Sebagai bagian dari sistem pasar modal Indonesia, penerapan 
prinsip-prinsip syariah di pasar modal mengacu kepada Peraturan Otoritas 
Jasa Keuangan yang terdiri dari : 
1. POJK Nomor 15/POJK,04/2015 tentang Penerapan Prinsip Syariah 
di Pasar Modal 
2. POJK Nomor 16/POJK.04/2015 tentang Ahli Syariah Pasar Modal 
3. POJK Nomor 17/POJK.04/2015 tentang Penertiban dan 
Persyaratan Efek Syariah Berupa Saham oleh Emiten Syariah atau 
Perusahaan Publik Syariah 
4. POJK Nomor 18/POJK.04/2015 tentang Penertiban dan 
Persyaratan Sukuk 
5. POJK Nomor 19/POJK.04/2015 tentang Penerbitan dan 
Persyaratan Reksa Dana Syariah dan 
6. POJK Nomor 20/POJK.04/2015 tentang Penertiban dan 
Persyaratan Efek Beragun Aset Syariah. 
2.1.4 Minat Investasi 
a. Pengertian Minat 
Minat dapat diartikan suatu kecenderungan untuk memberikan 
perhatian kepada orang dan bertindak terhadap orang, aktivitas atau 
situasi yang menjadi objek dari minat itu tersebut dengan disertai 
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dengan perasaan senang. Minat mempunyai hubungan yang cukup erat 
dengan dorongan dalam diri suatu individu yang kemudian 
menimbulkan keinginan untuk berpartisipasi dan terlibat pada sesuatu 
yang diminatinya (Damayanti, 2016). 
Dalam Kamus Besar Indonesia minat didefinisikan sebagai 
perhatian,  kesukaan, kecenderungan hati. Dari pemamaparan diatas 
dapat ditarik kesimpulan yang dimaksud dengan minat disini adalah 
kecenderungan untuk menetapkan pilihannya pada suatu subjek 
tertentu (Susilowati, 2017).  
b. Jenis-Jenis Minat 
Menurut banyak ahli mengemukakan mengenai jenis-jenis minat. 
Menurut Sukardi (2005) mengklasifikasikan minat menjadi empat 
jenis :  
1) Expressed interest adalah minat yang diekspresikan melauli suatu 
objek aktivitas. 
2) Manifest Interest adalah minat yang disimpulkan dari keikutsertaan 
individu pada suatu kegiatan tertentu. 
3) Tested Interest adalah minat yang berasal dari pengetahuan dan 
keterampilan dalam suatu kegiatan.  
4) Invored interest dimana minat ini berasal dari daftar aktifitas dan 
kegiatan yang sama dengan pernyataan. 
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Indikator-indikator yang digunakan untuk mengukur minat 
menurut Lucas dan Britt, (2003) menyatakan aspek-aspek yang terdapat 
dan minat yaitu meliputi : 
a. Ketertarikan : dalam hal ini ketertarikan menunjukkan adanya 
pemusatan perhatian dan perasaan senang 
b. Keinginan : ditunjukkan dengan adanya dorongan untuk memiliki 
c. Keyakinan : ditunjukkan dengan adanya rasa percaya diri individu 
terhadap kualitas, daya guna dan keuntungan. 
2.1.5 Pengetahuan Investasi 
Pengetahuan akan hal tersebut akan memudahkan seseorang untuk 
mengambil keputusan berinvestasi, karena pengetahuan merupakan dasar 
pembentukan sebuah kekuatan bagi seseorang untuk mampu melakukan 
sesuatu yang diinginkannya (Efferin, 2006). Hal ini sebagaimana yang 
diungkapkan oleh Halim (2005:4) bahwa untuk melakukan investasi di 
pasar modal diperlukan pengetahuan yang cukup, pengalaman serta naluri 
bisnis untuk menganalisis efek-efek mana yang akan dibeli. Pengetahuan 
yang memadai sangat diperlukan untuk menghindari terjadinya kerugian 
saat berinvestasi di pasar modal, seperti pada instrumen investasi saham. 
1.   Pengetahuan Pasar Modal 
Pasar modal merupakan tempat diperjual belikannya instrument 
keuangan jangka panjang seperti utang, ekuitas (saham), instrument 
derivative dan instrument lainnya. 
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2.  Jenis  Instrument Investasi 
Menurut jenisnya, investasi dapat dibedakan menjadi investasi 
langsung (direct investment) dan investasi tidak langsung (indirect 
investment). 
a. Investasi Langsung (Direct Invesment)  
Investasi langsung adalah investasi pada aset atau faktor 
produksi untuk melakukan usaha (bisnis). Investasi langsung disebut 
juga sebagai investasi pada sektor rill atau investasi yang jelas 
wujudnya, mudah dilihat dan diukur dampaknya terhadap masyarakat 
secara keseluruhan. 
b. Investasi Tidak Langsung (Indirect Invesment) 
Investasi tidak langsung adalah investasi yang bukan pada aset 
atau factor produksi, tetapi pada aset keuangan (financial assets), seperti 
deposito, investasi pada surat berharga (sekuritas), seperti saham, 
obligasi, reksadana dan sebagainya. 
3. Tingkat Keuntungan 
Tujuan investor berinvestasi adalah untuk mendapatkan 
keuntungan.Investasi yang di peroleh oleh investor adalah alternative 
investasi yang diharapkan dapat memberikan tingkat keuntungan yang 
paling tinggi. Namum kenyataannya tingkat keuntungan yang 
sesungguhnya diperoleh investor (actual return) tidak selalu sama dengan 
tingkat keuntungan yang diharapkan sebelumnya (expected return). 
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Dengan kata lain investor yang berinvestasi menghadapi risiko 
kemungkinan terjadinya penyimpangan tingkat keuntungan yang 
sesungguhnya dari tingkat keuntungan yang diharapkan. 
4.  Tingkat Risiko Investasi 
a. Tidak mendapat dividen 
Perusahaan akan membagikan dividen jika operasinya 
menghasilkan keuntungan. Sebaliknya, perusahaan tidak dapat 
membagikan dividen jika perusahaan tersebut mengalami kerugian. 
Dengan demikian potensi kerugian investor untuk mendapatkan dividen 
ditentukan oleh kinerja perusahaan tersebut. 
b. Capital Loss 
Capital loss adalah menjual saham dengan harga jual yang lebih 
rendah dari harga beli. Dalam menjual saham terkadang untuk 
menghindari potensi kerugian yang makin besar akibat penurunan harga 
saham, maka seorang investor rela menjual harga saham dengan harga 
rendah atau disebut cut loss. 
2.1.6 Keuntungan 
Dividen merupakan keuntungan yang didapat oleh pemegang 
saham yang berasal dari presentase keuntungan suatu perusahaan. Jadi, 
setiap akhir tahun deviden akan diberikan kepada pemegang saham yang 
bersarnya disesuaikan dengan porsi kepemilikan saham investor. Dalam 
membuat keputusan investasi sebenarnya investor tidak mengetahui 
tingkat keuntungan instrumen investasinya secara pasti (Silmy, 2011). 
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Ketidakpastian tingkat keuntungan yang diperoleh investor 
berkaitan dengan adanya risiko dalam setiap aktivitas investasi. Dalam 
kondisi normal risiko investasi dapat prediksi melalui kinerja perusahaan. 
Jika perusahaan menunjukkan kinerja yang positif maka harga sahamnya 
akan mengalami kenaikan. Investor akan mendapatkan capital gain 
dengan kenaikan harga saham tersebut. Begitu juga sebaliknya, jika 
kinerja perusahaan memiliki tren yang negatif maka harga sahamnya akan 
mengalami penurunan dan investor akan mendapatkan capital loss. 
Fluktuasi saham inilah yang menjadi risiko investasi saham karena 
menjadikan ketidakpastian tingkat keuntungan atau kerugian (Silmy, 
2011).  
Adapun indikator yang digunakan dalam menilai sebuah 
pengembalian keuntungan menurut Wafirotin (2015) menyatakan bahwa 
dimensi strategic return meliputi : 
1. Keuntungan materi : dalam bentuk simpangan atau tabungan yang 
digunakan untuk memenuhi kebutuhan. 
2. Keuntungan spiritual : diwujudkan dalam bentuk perintah Tuhan dan 
menjauhi segala laranganNya. 
3. Keuntungan kepuasan batin : mendapatkan kesempatan berbagi. 
4. Keuntungan akhirat 
2.1.7 Risiko 
Menurut Tandio dan Widanaputra (2016) Risiko adalah suatu 
faktor yang biasanya ditakuti oleh setiap orang, termasuk investor. Tidak 
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ada seorang pun yang menyukai risiko. Perbedaannya hanya pada seberapa 
besar setiap orang mampu menerima risiko. Ada yang hanya mampu 
menerima risiko rendah, namun ada juga yang mampu atau siap 
menanggung risiko yang tinggi. Risiko investasi mempunyai pengertian 
yaitu penyimpangan dari keuntungan yang diharapkan. Dengan adanya 
ketidakpastian berarti investor akan memperoleh return di masa 
mendatang yang belum diketahui nilainya.  
Dalam sebuah investasi menghitung return saja tidaklah cukup, 
risiko dari investasi juga perlu diperhitungkan. Return dan risiko 
merupakan dua hal yang tidak terpisah, karena pertimbangan suatu 
investasi merupakan trade-off dari kedua faktor ini. Return dan risiko 
mempunyai hubungan yang positif, semakin besar risiko yang ditanggung, 
semakin besar return yang akan dikompensasikan (Susilowati, 2017). 
Adapun indikator  untuk mengukur  risiko (Featherman & Pavlou, 
2002)  :  
1. Risiko kinerja : mencerminkan ketidakpastian tentang apakah produk 
atau jasa akan melakukan seperti yang diharapkan.  
2. Risiko keuangan : ketidakpastian yang terjadi pada keadaan laporan 
keuangan.  
3. Risiko fisik/keamanan risiko : potensi bahaya suatu produk atau jasa 
yang mungkin menimbulkan kelamatan orang lain.  
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4. Risiko sosial : ketidakpastian yang ditimbulkan terhadap lingkungan 
kemasyarakatan yang timbul dari pembelian, menggunakan dan 
membuang.  
5. Risiko psikological : mencerminkan perhatian konsumen mengenai 
sejauh mana suatu produk atau jasa sesuai dengan cara mereka sendiri.  
6. Risiko waktu : ketidakpastian tentang lamanya waktu yang harus 
diinvestasikan dalam membeli, menggunakan, atau membuang produk 
dan jasa. 
2.1.8 Modal Minimal 
Modal minimal investasi merupakan salah satu dari faktor yang 
harus dipertimbangkan seseorang sebelum mengambil keputusan untuk 
berinvestasi. Modal minimal investasi dijadikan pertimbangan karena di 
dalamnya terdapat perhitungan estimasi dana untuk investasi, semakin 
minimum dana yang dibutuhkan akan semakin tinggi pula minat seseorang 
untuk berinvestasi ( Rizki Chaerul Pajar, 2017). 
Modal Minimal Investasi Saat ini Bursa Efek Indonesia (BEI) 
selaku pengelola pasar modal di Indonesia telah mengeluarkan peraturan 
perubahan satuan perdagangan dan fraksi harga yang tertera pada Surat 
Keputusan Nomor: Kep-00071/BEI/11-2013, surat keputusan tersebut 
merubah satuan perdagangan saham dalam 1 lot yang awalnya 500 lembar 
menjadi 100 dengan harga minimal saham yang diperdagangkan di BEI 
adalah Rp 50,- per lembar, dengan adanya kebijakan ini diharapkan 
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membawa perubahan sehingga dapat menarik minat investor di pasar 
modal.  
Disisi lain syarat yang ditawarkan untuk membuka account di 
sebuah sekuritas sebagai lembaga resmi yang menjadi perantara antara 
satu investor dengan investor lain, memiliki ketentuan masing-masing 
akan modal minimal yang harus dideposit ketika membuka account, saat 
ini di beberapa sekuritas dana awal yang harus kita setor hanya sebesar Rp 
100.000,-.Modal yang kita setor ketika membuka account tidak harus 
dibelanjakan seluruhnya, beberapa saat setelah proses pembukaan account 
selesai, kita dapat mentransfer kembali sebagian dari modal yang kita 
setor, dan menyisakan sejumlah yang ingin kita investasikan saja.  
Hal ini modal investasi minimal diibaratkan seperti diskon yang 
terjadi di departemen store, dengan adanya diskon maka banyak 
mendatangkan lebih banyak pembeli (Daniel, 2016). Maka modal investasi 
minimal ini dapat diibaratkan sebuah diskon untuk memulai investasi di 
pasar modal, dengan adanya modal investasi minimal ini diharapkan dapat 
menarik minat calon investor untuk memulai investasi di pasar modal. 
2.2       Hasil Penelitian yang Relevan 
Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ahmad Dahlan Malik 
(2017), dengan judul “Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Minat 
Masyarakat Berinvestasi Di Pasar Modal Syariah Melalui Bursa Galeri 
Investasi UISI” menemukan hasil bahwa variabel risiko berbanding positif 
terhadap minat berinvestasi saham syariah yang mana semakin tinggi 
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risiko semakin banyak atau meningkat peminat investasi didasarkan pada 
indikator pernyataan yang valid yaitu bahwa investor atau responden 
membeli saham lebih dari satu untuk mengurangi risiko lebih, memilih 
perusahaan yang liquiditasnya tinggi, saham yang produktif dan kebijakan 
yang tepat. Sedangkan variabel pengetahuan, persepsi dan belajar adalah 
berbanding negatif yang mana responden atau investor akan meningkatkan 
pertimbangan pembelian saham syariah jika indikator dari ketiga variabel 
tersebut menurun. Dengan kata lain minat investor atau responden untuk 
pembelajaran, pengetahuan dasar tentang investasi dan persepsi tentang 
saham syariah ataupun tujuan responden lebih kepada aplikasi syariah. 
Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Raditya, Budiarta dan 
Suardika (2014), dengan judul “Pengaruh modal investasi minimal di BNI 
sekuritas, return dan persepsi terhadap risiko pada minat investasi 
mahasiswa, dengan penghasilan sebagai variabel moderasi”, di Universitas 
Udayana ditemukan hasil bahwa modal minimal investasi tidak 
berpengaruh  investasi tidak berpengaruh  pada variabel minat investasi, 
persepsi terhadap resiko, return berpengaruh pada variabel minat investasi, 
dan penghasilan tidak mampu memoderasi hubungan variabel modal 
investasi minimal dengan minat investasi, return dengan modal minimal 
investasi serta persepsi terhadap resiko dengan minat. 
Penelitian terdahulu yang dilakuka oleh Hadi Peristiwo, (2016) 
dengan judul “Analisis Minat Investor Di Kota Serang Terhadap Investasi 
Syariah Pada Pasar Modal Syariah” bahwa sebagian investor yang 
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berdomisili di Kota Serang berminat untuk berinvestasi syariah pada pasar 
modal syariah. Faktor yang signifikan terhadap minatnya investor untuk 
berinvestasi adalah kehalalan tingkat imbal hasil yang akan diperoleh 
ketika berinvestasi pada efek-efek syariah. 
Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Tandio dan Widanaputra, 
(2016) dengan judul penelitian “Pengaruh pelatihan pasar modal, return, 
persepsi risiko, gander dan kemajuan teknologi pada minat investasi 
mahasiswa”, di Universitas Udayana yang menunjukkan hasil bahwa 
pelatihan pasar modal dan return berpengaruh secara signifikan, persepsi 
resik, kemajuan teknologi dan ketersediaan sarana dan prasarana tidak 
berpengaruh pada variabel minat secara signifikan dan tidak ada perbedaan 
minat investasi antara mahasiswa dan mahasiswa. 
Selanjutnya penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Aloysius 
Gonzaga Hastya Winantyo (2017) dengan judul penelitian “Pengaruh 
modal minimal investasi, pengetahuan investasi dan preferensi risiko 
terhadap minat berinvestasi mahasiswa” di Fakultas Ekonomi Universitas 
Sanata Dharma Yogyakarta yang menunjukkan hasil bahwa modal 
investasi minimal tidak berpengaruh, pengetahuan investasi berpengaruh 
serta preferensi risiko tidak berpengaruh terhadap minat berinvestasi. 
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2.3 Kerangka Berfikir 
Gambar 2.1 
Kerangka berfikir 
 
 
 
  
 
 
 
 
Dalam penelitian ini membahas mengenai faktor-faktor yang 
mempengaruhi minat investasi mahasiswa dan mengetahui seberapa besar 
pengaruh pengetahuan, keuntungan, risiko dan modal minimal terhadap 
minat mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Surakarta 
untuk berinvestasi di pasar modal syariah.  
2.4 HIPOTESIS 
Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah 
penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam 
bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang 
diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada 
fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi 
Pengetahuan (X1) 
Keuntungan (X2) 
Risiko (X3) 
Modal Minimal 
(X4) 
Minat Mahasiswa 
untuk berinvestasi 
(Y) 
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hipotesis, juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan 
penelitian, belum jawaban yang empirik. 
Berdasarkan pada teori penelitian ini telah diuraikan sebelumnya, 
adapun hipotesis dalam penelitian adalah sebagai berikut : 
1. Peneliti Rizki Chaerul Pajar (2017) menjelaskan bahwa Motivasi dan 
pengetahun investasi berpengaruh terhadap minat berinvestasi di pasar 
modal pada mahasiswa FE UNY. 
H1 : Pengetahuan berpengaruh terhadap minat mahasiswa untuk 
berinvestasi di pasar modal syariah. 
2. Peneliti Raditya, Budiarta dan Suardika (2014),  return berpengaruh pada 
variabel minat investasi, dan penghasilan tidak mampu memoderasi 
hubungan variabel modal investasi minimal dengan minat investasi, return 
dengan modal minimal investasi serta persepsi terhadap resiko dengan 
minat. 
H2 : Keuntungan (return) berpengaruh signifikan terhadap minat 
mahasiswa berinvestasi di pasar modal syariah.  
3. Peneliti Ahmad Dahlan Malik (2017) menjelaskan bahwa variabel risiko 
sesuai model regresi berbanding positif terhadap dependen variabel yaitu 
minat berinvestasi saham syariah yang mana semakin tinggi risiko 
semakin banyak atau meningkat peminat investasi didasarkan pada 
indikator pernyataan yang valid yaitu bahwa investor atau responden 
membeli saham lebih dari satu untuk mengurangi risiko lebih, memilih 
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perusahaan yang liquiditasnya tinggi, saham yang produktif, dan kebijakan 
yang tepat. 
H3 : Risiko berpengaruh terhadap minat mahasiswa berinvestasi di 
pasar modal syariah. 
4. Penelitian yang dilakukan Raditya (2014) yang menyatakam bahwa 
variabel modal investasi minimal tidak berpengaruh terhadap perubahan 
variabel minat investasi. Pengambilan keputusan keuangan untuk kegiatan 
investasi bukan dipengaruhi oleh besarnya modal minimal investasi, 
karena investor tidak terlalu mementingkan modal minimal investasi. Hal 
ini berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Riyadi (2016) 
yang menyebutkan bahwa variabel modal investasi minimal memiliki 
pengaruh terhadap minat investasi mahasiswa di pasar modal. 
H4 : Modal minimal berpengaruh terhadap minat berinvestasi di pasar 
modal syariah. 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
 
3.1 Waktu dan Wilayah Penelitian 
Penelitian ini dilaksanakan di IAIN Surakarta. Objek penelitian ini 
adalah Mahasiswa FEBI IAIN Surakarta. Penelitian ini untuk mengetahui 
bagaimana pengaruh pengetahuan, keuntungan, risiko dan modal minimal 
terhadap minat mahasiswa untuk berinvestasi di pasar modal syariah. Waktu 
penelitian yakni sejak menyusun proposal dengan perkiraan selesainya 
skripsi bulan Oktober 2017 sampai Agustus 2018. 
3.2 Jenis Penelitian  
Penelitian yang dilakukan peneliti merupakan jenis penelitian 
kuantitatif dengan menggunakan metode survei. Cara memperoleh data 
primer dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan kuisioner yang 
disebarkan kepada mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN 
Surakarta dengan metode purposive sampling. Sedangkan data sekunder 
diperoleh dari rekaman data di Fakultas atau Universitas, yaitu jumlah 
mahasiswa per program studi serta informasi-informasi lain yang relevan 
digunakan dalam penelitian ini. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis 
minat mahasiswa untuk berinvestasi di pasar modal syariah. 
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3.3 Populasi, Sampel, dan Teknik Pengambilan Sampel 
3.3.1   Populasi 
Sugiyono, (2010) mendefinisikan populasi adalah wilayah 
generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas 
dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan 
kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah 
seluruh mahasiswa/mahasiswa FEBI IAIN Surakarta angkatan 2014-2015 
yang berjumlah 1168 mahasiswa.  
Peneliti memilih angkatan 2014-2015 karena memiliki beberapa 
alasan diantaranya: mereka sudah mengikuti pelatihan pasar modal, mereka 
masih fresh dalam menerima ilmu karena pelatihan pasar modal diberikan 
pada semester 5, sedang menempuh mata kuliah teori portofolio sehingga 
dapat membandingkan antara materi yang didapatkan di pelatihan dengan 
teori di bangku kuliah dan praktek nyatanya. 
3.3.2   Sampel 
  Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki 
oleh populasi tersebut (Sugiyono, 2010: 118).  Sampel dalam penelitian ini 
adalah sebagian dari populasi sebanyak 1168 mahasiswa. 
3.3.3   Teknik Pengambilan Sampel 
Peneliti menggunakan teknik Purposive Sampling yang termasuk di 
dalam teknik Nonprobability Sampling. Adapun Nonprobability Sampling 
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adalah teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang/kesempatan 
sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. 
Purposive Sampling adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan 
tertentu. Kriteria yang menjadi sampel yaitu: 
1. Mahasiswa yang sudah mengikuti praktikum pasar modal di FEBI IAIN 
Surakarta. 
2. Mahasiswa yang sudah mengikuti atau mendapatkan mata kuliah 
Manajemen Investasi Syariah/Teori Portofolio dan Investasi. 
  Untuk menentukan sampel menggunakan teknik sampling yang 
digunakan yaitu Purposive Sampling dimana pengambilan anggota sampel 
dari populasi dilakukan secara acak memperlihatkan strata yang ada di 
dalam populasi tersebut. Dalam penelitian ini, dalam mengambil jumlah 
sampel dengan menggunakan teknik Slovin dan dengan tingkat kesalahan 
5% yaitu dengan rumus sebagai berikut:  
n = 
 
     
 
Keterangan : 
n : ukuran sampel 
N : ukuran populasi 
e : perkiraan tingkat kesalahan 
Maka :     n = 
    
             
  
                n = 
    
              
 = 
    
      
 = 297,95 
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Dari hasil rumus Slovin didapatkan jumlah populasi 297,95 dan 
dibulatkan kepuluhan terdekat yaitu 298 mahasiswa yang akan dijadikan 
responden dalam penelitian ini. 
3.4 Data dan Sumber Data 
1. Data Primer 
Sumber data dalam penelitian ini data primer, yaitu sumber data 
penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak 
melalui perantara) (Indriatoro, 2009: 146). Data primer secara khusus 
dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan – pertanyaan 
penelitian. 
2. Data Sekunder 
Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh 
peneliti secara tidak langsung dan melalui media perantara (diperoleh 
dan dicatat oleh pihak lain) (Indriantoro, 2009:147).  
Adapun data dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini 
yaitu data primer yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian yakni 
responden dengan menggunakan bantuan aplikasi google form. 
3.5 Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu kuisioner. Kuisioner 
merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi 
seperangkat pertanyaan atau pertanyaan tertulis kepada responden untuk 
dijawabnya (Sugiyono, 2010:199). Kuisioner digunakan untuk mengetahui 
data dari responden mengenai adanya atau tidaknya pengaruh pengetahuan, 
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keuntungan, risiko dan modal minimal terhadap minat mahasiswa untuk 
berinvestasi di pasar modal syariah. 
Pemberian skor dalam kuisioner ini menggunakan pengukuran skala 
LIKERT, yaitu skala berisi lima tingkat preferensi jawaban dengan pilihan 
sebagai berikut : 
Tabel 3.1 
Kriteria Penskoran Skala Likert 
No. Alternatif Jawaban Skor  
1. Sangat Tidak Setuju (STS) 1 
2. Tidak Setuju (TS) 2 
3. Ragu-ragu (RG) 3 
4. Setuju (S) 4 
5. Sangat Setuju (ST) 5 
Sumber : (Sugiyono, 2010:134) 
Skala likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi 
seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Dalam 
penelitian ini, fenomena sosial telah ditetapkan secara spesifik oleh peneliti, 
yang selanjutnya disebut sebagai variabel penelitian. 
3.6 Variabel Penelitian 
Variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, 
objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh 
peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 
2010:61). Variabel pada penelitian ini adalah Variabel Independen dan 
Variabel Dependen. 
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Variabel bebas (independen) merupakan variabel yang mempengaruhi 
atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel terikat 
(dependen). Pada penelitian ini variabel independen yang digunakan oleh 
peneliti adalah Pengetahuan (X1), Keuntungan (X2), Risiko (X3) dan Modal 
Minimal (X4). 
Variabel terikat (dependen) merupakan variabel yang dipengaruhi atau 
yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas. Variabel terikat yang 
peneliti teliti adalah minat mahasiswa untuk berinvestasi di pasar modal 
syariah (Y) melalui Galery Investasi Bursa Efek Indonesia IAIN Surakarta. 
3.7 Definisi Operasional Variabel 
Penelitian ini menggunakan Pengetahuan sebagai variable X1, 
Keuntungan sebagai variabel X2, Risiko sebagai variabel X3, Modal 
minimal sebagai variabel X4 dan Minat Mahasiswa sebagai variabel Y 
dengan aspek pertanyaan yang harus di jawab oleh responden. Tiap-tiap 
unsur tersebut memiliki indicator masing-masing. 
Tabel 3.2 
Definisi Operasional Variabel 
No . Variabel Definisi Variabel  Indikator  
1.  Pengetahuan  
 
Dalam melakukan investasi di pasar 
modal diperlukan pengetahuan yang 
cukup, pengalaman serta naluri 
bisnis untuk menganalisis efek-efek 
mana yang akan dibeli.  (Halim, 
2005) 
1. Pengetahuan 
investasi 
2. Jenis 
Instrumen 
Investasi 
3. Tingkat 
keuntungan 
4. Tingkat risiko 
2.  Keuntungan Keuntungan yang didapat oleh 1. Keuntungan 
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3.8 Uji Instrument 
3.8.1 Uji Validitas  
Uji ini digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu 
kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan dan kuesioner 
mampu untuk mengungkap sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner 
tersebut (Ghozali, 2005 : 40).   
(return). 
 
pemegang saham yang berasal dari 
presentase keuntungan suatu 
perusahaan.  
(Wafirotin, 2015) 
 
materi 
2. Keuntungan 
spiritual 
3. Keuntungan 
kepuasan batin 
Keuntungan 
akhirat 
3.  Risiko  Penilaian subjektif seseorang 
terhadap kemungkinan dari sebuah 
kejadian kecelakaan dan seberapa 
khawatir individu dengan 
konsekuensi atau dampak yang 
ditimbulkan kejadian tersebut. 
(Featherman & Pavlou, 2002) 
1. Risiko kinerja 
2. Risiko 
keuangan 
3. Risiko 
fisik/keamanan 
risiko 
4. Risiko sosial 
5. Risiko 
psikological 
6. Risiko waktu 
 
4.  Modal 
minimal  
Modal awal untuk pembukaan 
rekening perdana di pasar modal.  
(Moko, 2008). 
1. Penetapan 
modal awal 
2. Estimasi dana 
untuk investasi 
3. Hasil investasi 
 
5.  Minat 
investasi 
 
Hasrat atau keinginan yang kuat pada 
seseorang untuk mempelajari segala 
hal yang berkaitan dengan investasi 
hingga pada tahap mempraktikannya. 
(Lucas & Britt , 2003) 
1. Ketertarikan 
2. Keinginan 
3. keyakinan 
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Untuk mengetahui validitas (tingkat kesahihan) instrumen, 
dilakukan dengan teknik pengujian validitas konstruksi (construct 
validity) dan pengujian validitas isi (content validity).Dimana untuk 
meguji validitas konstruksi (construct validity) digunakan pendapat dari 
para ahli, setelah instrumen dikonstruksi tentang aspek-aspek yang akan 
diukur dengan berlandaskan teori tertentu, maka selanjutnya 
dikonsultasikan dengan pendapat para ahli. Kemudian untuk pengujian 
validitas isi (content validity) dilakukan dengan membandingkan antara 
isi instrumen dengan isi atau rancangan yang telah ditetapkan. 
Selanjutnya apakah setiap butir dalam instrumen itu valid atau 
tidak, dapat diketahui dengan cara mengkorelasikan antara skor butir 
dengan skor total pada taraf 0,30. Suatu instrumen dikatakan valid jika 
nilai ≥ 0,30 (Sugiyono, 2014: 125,126 & 129). 
3.8.2 Uji Reliabelitas 
Uji ini untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator 
dari suatu variable. Suatu kuesioner dikatakan reliable atau handal jika 
jawaban pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu 
(Ghozali, 2005 : 37). 
Pengukuran reliabilitas dalam penelitian ini dilakukan dengan 
caraone shot atau pengukuran sekali saja. Disini pengukuran hanya sekali 
dankemudian hasilnya dibandingkan dengan pertanyaan lain atau 
mengukur reliabilitas dengan uji statistik Cronbach Alpha (a). Suatu 
variabel dikatakan reliable jika nilai Cronbach Alpha (a) > 0,7. 
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3.9 Teknik Analisis Data 
3.9.1 Uji Asumsi Klasik 
Penggunaan analisis regresi dalam statistik harus bebas dari asumsi – 
asumsi klasik. Adapun pengujian asumsi klasik yang digunkan dalam 
penelitian ini adalah uji normalitas, uji multikolinieritas, uji 
heterokedastisitas, dan uji autokorelasi. 
1. Uji Normalitas 
Tujuan uji normalitas menurut Ghozali (2005:111) adalah untuk 
mengetahui apakah dalam model regresi variabel pengganggu atau 
residual memiliki distribusi normal. 
2. Uji Multikolinieritas 
Menurut Ghozali (2011), uji multikolonieritas bertujuan untuk 
menguji apakah model regresi ditentukan adanya korelasi antara 
variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya 
tidak terjadi korelasi di antara variabel independen.  
3. Uji Heterokedastisitas 
Menurut Ghozali (2005: 105) uji heteroskedastisitas dilakukan 
untuk menguji model regresi terjadi kesamaan variansi residual dari 
pengamatan ke pengamatan yang lainnya. Apabila variansi residual 
dari pengamatan satu dengan pengamatan yang lain tetap, maka 
disebut homoskedatisitas, namun jika variansi residual dari satu 
pengamatan ke pengamatan lain berubah maka disebut 
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heteroskedatisitas. Pengukuran uji heteroskedatisitas menggunakan 
uji Glejser dengan bantuan SPSS. 
Dasar pengambilannya uji Glejser menurut Ghozali (2005: 105) 
adalah apabila nilai Thitung lebih kecil dari Ttabel dan nilai signifikansi 
lebih dari 0,05 maka tidak terjadi Heteroskedastisitas, apabila nilai 
Thitung lebih besar dari Ttabel dan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 
maka terjadi Heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas juga bisa 
dilihat melalui grafik Plot, apabila semua titik-titik tersebar secara 
bergelombang di atas nilai 0 atau dibawahnya maka terjadi 
heteroskedastisitas, apabila titik-titik menyebar merata dibawah nilai 
0 dan diatas nilai 0 maka tidak terjadi heteroskedastisitas. 
3.9.2 Analisis Regresi Linier Berganda 
Model analisis yang digunakan adalah model analisis regresi linier 
berganda yang diolah melalui IBM SPSS Statistic 22. Model ini digunakan 
untuk mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat 
dengan persamaan sebagai berikut : 
Model regresi linier berganda :  
Y = α + x1β1 + x2β2 + x3β3+x4β4+∑  
Y : Minat Berinvestasi 
α  : Konstanta 
x1 : Pengetahuan 
β1 : Koefisien Variabel Pengetahuan 
x2 : Keuntungan 
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β2  : Koefisien variabel Keuntungan 
x3 : Risiko 
β3 : Koefisien variabel Risiko 
x4 : Modal Minimal 
β4 : Koefisien variabel Modal Minimal 
∑ : Error Term 
Model regresi linier berganda yang dipakai dalam penelitian ini telah 
memenuhi syarat asumsi klasik yaitu uji normalitas, uji multikolonieritas, 
uji autokorelasi, dan uji heterokedastisitas. 
3.9.3 Uji Ketepatan Model 
1. Uji F 
Pengujian regresi secara simultan (keseluruhan) menunjukkan 
apakah variabel independen secara bersama – sama mempunyai pengaruh 
terhadap variabel dependen dengan α = 5%, df1 = k dan df2 = n – k – 1 ; 
dimana α = taraf nyata, n = jumlah data, k = banyak variabel independen. 
Kriteria pengujiannya adalah sebagai berikut : Membandingkan antara F 
hitung dengan F tabel sebagai berikut : 
a. Jika Fhitung < Ftabel, maka variabel independen secara bersama – sama 
tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. 
b. Jika Fhitung >  Ftabel, maka variabel independen secara bersama – sama 
berpengaruh terhadap variabel dependen. 
c. Berdasarkan probabilitas. 
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d. Jika probabilitas (signifikansi) lebih besar dari 0,05 (α) maka variabel 
independen secara bersama – sama tidak berpengaruh terhadap 
variabel dependen. Sebaliknya, jika lebih kecil dari 0,05 maka 
variabel independen secara bersama – sama berpengaruh terhadap 
variabel dependen. 
2. Uji Koefisien Determinasi (R2) 
Koefisien determinasi (R
2
) pada intinya mengukur seberapa jauh 
kemampuan model dalam menerangkan variasi varabel dependen. Nilai 
koefisien determinan adalah antara nol dan satu. Nilai R2 yang kecil 
berarti kemampuan variabel – variabel independen dalam menjelaskan 
variasi variabel depanden amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti 
variabel – variabel independen memberikan hampir semua informasi yang  
dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. 
3.9.4 Penguji Hipotesis Penelitian 
Analisis regresi pada dasarnya adalah studi mengenai ketergantungan 
variabel dependen dengan satu atau lebih variabel independen, dengan 
tujuan untuk mengestimasi dan atau memprediksi rata – rata variabel 
dependen berdasarkan nilai variabel yang diketahui. 
Ketetapan fungsi regresi sampel dalam menaksir nilai aktual dapat 
diukur dari Goodness of fitnya. Secara statistik, setidaknya ini dapat di 
ukur dari uji t dan uji ketepatan model. Perhitungan statistik disebut 
signifikan secara statistic apabila nilai uji statistiknya berada dalam daerah 
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kritis (daerah dimana H0 ditolak). Sebaliknya disebut tidak signifikan bila 
nilai uji statistiknya berada dalam daerah dimana H0 diterima. 
1.  Uji Secara Parsial (Uji t) 
Pengujian regresi secara parsial dimaksudkan untuk melihat apakah 
satu proki variabel independen secara individual mempunyai pengaruh 
terhadap variabel dependen dengan asumsi variabel independen lainnya 
konstan. Pengujian dilakukan dengan oengujian 2 arah dengan α = 5% dan 
df = n – k – 1. Dimana α = taraf nyata, n = jumlah data, k = banyak 
variabel independen. Kriteria pengujiannya adalah sebagai berikut : 
Membandingkan antara thitung dengan ttabel sebagai berikut: 
1. Jika thitung < ttabel, maka variabel independen secara individual tidak 
berpengaruh terhadap variabel dependen. 
2. Jika thitung > ttabel, maka variabel independen secara individual 
berpengaruh terhadap variabel dependen. 
Berdasarkan probabilitas (signifikansi) lebih besar dari 0,05 (α) maka 
variabel independen secara individual tidak berpengaruh terhadap variabel 
dependen. Sebaliknya, jika lebih kecil dari 0,05 maka variabel independen 
secara individual berpengarug terhadap variabel dependen. 
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  BAB IV 
ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 
 
4.1 Gambaran Umum Penelitian 
Galeri Investasi Bursa Efek Indonesia Fakultas Ekonomi dan 
Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Surakarta yang kemudian 
disebut GIBEI FEBI IAIN Surakarta berdiri pada tanggal 23 Maret 2015 
yang merupakan kerjasama antara tiga instansi yaitu IAIN Surakarta, 
Danareksa Sekuritas dan Bursa Efek Indonesia. Hubungan 
kerjasamaantara IAIN Surakarta dan Danareksa Sekuritas sudah 
berlangsung tahun 2012 berupa edukasi pasar modal dalam praktikum 
pasar modal di FEBI IAIN Surakarta. 
Galeri Investasi merupakan pojok bursa yang memberikan 
kemudahan akses kepada masyarakat untuk berinvestasi di pasar modal 
selain fungsi sebagai media edukasi pasar modal. Operasional Galeri 
Investasi dijalankan oleh Danareksa Sekuritas dan Kelompok Studi 
Pasar Modal IAIN Surakarta yang disebut KSPM IAIN Surakarta yang 
mana merupakan suatu kelompok mahasiswa yang mengkaji tentang 
Pasar Modal. 
Penelitian ini mengenai pengaruh pengetahuan, keuntungan, risiko 
dan modal minimal terhadap minat mahasiswa untuk berinvestasi di 
pasar modal syariah. Penelitian ini dilakukan pada mahasiswa fakultas 
Ekonomi dan Bisnia Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) 
Surakarta angkatan 2014 dan 2015.  Populasi dalam penelitian ini adalah 
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mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam 
Negeri (IAIN) Surakarta angkatan 2014 dan 2015 sebanyak 298 
mahasiswa.   
Data hasil penelitian ini terdiri dari empat variabel bebas yakni 
Pengetahuan (X1), Keuntungan (X2), Risiko (X3) dan Modal Minimal 
(X4) serta satu variabel terikat minat binvestasi di pasar modal syariah 
(Y). Hasil perolehan data pada penelitian ini berasal dari data primer, 
yaitu data yang dikumpulkan dari penyebaran kuesioner kepada 
mahasiswa untuk 2 tahun angkatan yakni angkatan 2014 dan angkatan 
2015 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.  
Data disebarkan dengan dua cara yakni dengan menggunakan 
google form dan angket (penyerahan kuisioner secara langsung). Jumlah 
data yang dikumpulkan setelah dilakukan penyebaran adalah sebanyak 
133 koresponden dengan rincian 144 koresponden dari google form dan 
20 koresponden dari angket, dan hanya 1 angket yang tidak kembali.  
4.2 Pengujian dan Hasil Analisis Data 
4.2.1 Hasil Analisis Deskriptif 
Deskripsi responden penelitian meliputi: jenis kelamin, jurusan dan 
angkatan. Hasil uji deskripsi responden penelitian adalah sebagai 
berikut: 
1. Responden Menurut Jenis Kelamin 
Tabel 4.1 
Deskripsi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 
No. Jenis Kelamin Jumlah Persen 
1 Laki-laki 94 31,5% 
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2 Perempuan 204 68,5% 
Jumlah 298 100% 
Sumber: Data primer yang diolah, 2018 
Dari tabel 4.1 diatas menujukkan bahwa responden yang berjenis 
kelamin laki-laki yaitu sebanyak 94 orang atau 31,5%  sedangkan jenis 
kelamin perempuan sebanyak 204 atau 68,5%. Responden terbanyak 
adalah perempuan yaitu 204 mahasiswi atau 68,5%.  
2. Responden Menurut Jurusan 
Tabel 4.2 
Responden Menurut Jurusan 
No. Jurusan Jumlah Persen 
1. Perbankan Syariah 124 41,6% 
2. Manajemen Bisnis Islam 94 31,5% 
3. Akuntansi Syariah 80 26,8% 
Jumlah 298 100% 
Sumber: Data primer yang diolah, 2018 
Dari tabel 4.2 tampak bahwa mayoritas responden jurusan 
perbankan syariah sebanyak 124 mahasiswa atau 41,6%, jurusan 
manajemen bisnis islam sebanyak 94 mahasiswa atau 31,5%, dan 
akuntansi syariah sebanyak 80 mahasiswa atau 26,8%. Responden 
terbanyak adalah mahasiswa dari jurusan perbankan syariah yaitu 124 
mahasiswa atau 41,6%. 
3. Responden Menurut Angkatan 
Tabel 4.3 
Responden Menurut Angkatan 
No. Angkatan Jumlah Persen 
1. 2014 149 50% 
2. 2015 149 50% 
Jumlah 298 100% 
Sumber: Data primer yang diolah, 2018 
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Dari tabel 4.3 tampak bahwa angkatan 2014 sebanyak 149 
mahasiswa atau 50%, dan angkatan 2015 sebanyak 149 mahasiswa atau 
50%. Dari sini dapat ditarik kesimpulan bahwa responden sama-sama 
rata dari angkatan 2014 dan 2015.  
4.2.2 Uji Instrument 
1. Uji Validitas 
Dalam mengembangkan sebuah instrumen, perlu dilakukan adanya 
uji validitas. Validitas menurut Sugiyono (2013: 363) adalah derajat 
ketepatan antara data yang terjadi pada obyek penelitian dengan daya 
yang dapat dilaporkan oleh peneliti. Dengan demikian data yang valid 
merupakan data yang tidak berbeda antara data yang sesungguhnya 
terjadi pada obyek penelitian dengan data yang dilaporkan oleh peneliti. 
Pada penelitian ini, proses validasi data dilakukan dengan menggunakan 
Ms Excel. 
Item kuisioner dikatakan valid apabila nilai rhitung ≥ dari nilai 
rtabel. Pada penelitian ini, jumlah data ini yang digunakan untuk uji 
validitas adalah sebanyak 20 responden (N-20). Dengan demikian jika 
rumus df = N-2 maka df = 20-2=18. Berdasarkan tabel r dapat dilihat 
bahwa nilai r untuk df 18 dengan taraf signikfikan 0,05 (5%) adalah 
0,4438. Hasil uji validitas menunjukkan bahwa butir-butir pertanyaan 
pada variabel mempunyai hasil rhitung lebih besar dari pada rtabel.  
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Tabel 4.4 
Hasil Validitas Uji Pengetahuan 
No. Item 
Pengetahuan 
Pasar Modal 
Corrected Item-
Total Correlation 
(R-Hitung) 
Nilai R-
Tabel 
Hasil 
1. P1 0,464 
0,4438 
Valid 
2. P2 0,721 Valid 
3. P3 0,627 Valid 
4. P4 0,554 Valid 
Sumber: Data Primer yang diolah, 2018. 
Tabel 4.4 di atas menunjukkan bahwa semua butir pernyataan 
variabel pengetahuan dinyatakan valid, hal ini dibuktikan dengan 
diperolehnya nilai koefisien korelasi (rhitung) > 0,4438. Nilai 0,4438 
diperoleh dari nilai rtabel dengan N = 18. Sehingga keseluruhan skor 
indikator-indikator variabel karakter personal dapat memberikan 
representasi yang baik dan dapat digunakan sebagai instrument dalam 
mengukur variabel yang ditetapkan dalam penelitian ini. 
Tabel 4.5 
Hasil Uji Validitas Keuntungan 
No. Item 
Keuntungan 
Corrected Item-Total 
Correlation (R-Hitung) 
Nilai R-
Tabel 
Hasil 
1. K1 0,846 
0,4438 
 
Valid 
2. K2 0,514 Valid 
3. K3 0,776 Valid 
4. K4 0,819 Valid 
5. K5 0,781 Valid 
Sumber: Data Primer yang diolah, 2018. 
Tabel 4.5 di atas menunjukkan bahwa semua butir pernyataan 
variabel keuntungan dinyatakan valid, hal ini dibuktikan dengan 
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diperolehnya nilai koefisien korelasi (rhitung) > 0,4438. Nilai 0,4438 
diperoleh dari nilai rtabel dengan N = 18. Sehingga keseluruhan skor 
indikator-indikator variabel karakter personal dapat memberikan 
representasi yang baik dan dapat digunakan sebagai instrument dalam 
mengukur variabel yang ditetapkan dalam penelitian ini. 
Tabel 4.6 
Hasil Uji Validitas Risiko 
No. Item Risiko Corrected Item-Total 
Correlation (R-Hitung) 
Nilai R-
Tabel 
Hasil 
1. R1 0,679 
0,4438 
Valid 
2. R2 0,640 Valid 
3. R3 0,669 Valid 
4. R4 0,614 Valid 
5. R5 0,787 Valid 
6. R6 0,810 Valid 
7. R7 0,668 Valid 
Sumber: Data Primer yang diolah, 2018. 
Tabel 4.6 di atas menunjukkan bahwa semua butir pernyataan 
variabel risiko dinyatakan valid, hal ini dibuktikan dengan diperolehnya 
nilai koefisien korelasi (rhitung) > 0,4438. Nilai 0,4438 diperoleh dari nilai 
rtabel dengan N = 18. Sehingga keseluruhan skor indikator-indikator 
variabel karakter personal dapat memberikan representasi yang baik dan 
dapat digunakan sebagai instrument dalam mengukur variabel yang 
ditetapkan dalam penelitian ini. 
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Tabel 4.7 
Hasil Uji Validitas Modal Minimal 
No. Item Modal 
Minimal 
Corrected Item-Total 
Correlation (R-Hitung) 
Nilai R-
Tabel 
Hasil 
1. MN1 0,534 
0,4438 
Valid 
2. MN2 0,724 Valid 
3. MN3 0,827 Valid 
Sumber: Data Primer yang diolah, 2018. 
Tabel 4.7 di atas menunjukkan bahwa semua butir pernyataan 
variabel modal minimal dinyatakan valid, hal ini dibuktikan dengan 
diperolehnya nilai koefisien korelasi (rhitung) > 0,4438. Nilai 0,4438 
diperoleh dari nilai rtabel dengan N = 18. Sehingga keseluruhan skor 
indikator-indikator variabel karakter personal dapat memberikan 
representasi yang baik dan dapat digunakan sebagai instrument dalam 
mengukur variabel yang ditetapkan dalam penelitian ini. 
Tabel 4.8 
Hasil Uji Validitas Minat 
No. Item Minat Corrected Item-Total 
Correlation (R-Hitung) 
Nilai R-
Tabel 
Hasil 
1. M1 0,657 
0,4438 
Valid 
2. M2 0,506 Valid 
3. M3 0,625 Valid 
4. M4 0,521 Valid 
Sumber: Data Primer yang diolah, 2018. 
Tabel 4.8 di atas menunjukkan bahwa semua butir pernyataan 
variabel minat dinyatakan valid, hal ini dibuktikan dengan diperolehnya 
nilai koefisien korelasi (rhitung) > 0,4438. Nilai 0,4438 diperoleh dari nilai 
rtabel dengan N = 18. Sehingga keseluruhan skor indikator-indikator 
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variabel karakter personal dapat memberikan representasi yang baik dan 
dapat digunakan sebagai instrument dalam mengukur variabel yang 
ditetapkan dalam penelitian ini. 
2. Uji Reliabilitas 
Selain dilakukan uji validitas, sebuah instrumen juga perlu untuk 
dilakukan pengujian terhadap reliabilitas. Uji reliabilitas menunjukan 
akurasi, ketepatan dan konsistensi kuesioner dalam mengukur variabel. 
Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang 
terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. 
Pengujian reliabilitas dilakukan hanya pada indikator-indikator konstruk 
yang telah melalui validitas, dan dinyatakan valid. 
Hal ini sependapat dengan Sugiyono (2013: 364) yang menyatakan 
bahwa suatu data dapat dikatakan reliabel apabila data tersebut konsisten 
dan stabil dalam artian, jika dua atau lebih peneliti dalam obyek yang 
sama menghasilkan data yang sama, atau peneliti sama dalam waktu 
yang berbeda menghasilkan data yang sama, atau sekelompok data lebih 
dipecah menjadi dua menunjukan data yang tidak berbeda. 
Tabel 4.9 
Hasil Uji Reliabilitas 
No. Variabel Nilai Cronbach’s Alpha Hasil 
1. Pengetahuan (X1) 0,716 Reliabel 
2. Keuntungan (X2) 0,893 Reliabel 
3. Risiko (X3) 0,854 Reliabel 
4. Modal Minimal (X4) 0,828 Reliabel 
5. Minat (Y) 0,738 Reliabel 
Sumber: Data Primer yang diolah, 2018. 
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Berdasarkan tabel 4.9 di atas dapat ditunjukkan bahwa semua nilai 
variabel pengetahuan, keuntungan, risiko, modal minimal dan minat 
lebih besar dari 0,7 sehingga dapat dinyatakan reliabel. Artinya semua 
nilai variabel pengetahuan, keuntungan, risiko, modal minimal dan minat 
dapat dipercaya dan dapat diandalkan sehingga walaupun digunakan 
berkali-kali akan tetap memberikan hasil yang sama. 
4.2.3 Uji Asumsi Klasik 
1. Uji Normalitas 
Uji normalitas merupakan kegiatan yang digunakan untuk menguji 
data variabel bebas pada variabel terikat apakah mengikuti distribusi 
normal atau tidak pada persamaan regresi yang dihasilkan (dalam 
Dadang Sunyoto, 2007:95). Berdasarkan hasil dari tabel One sample 
Kolmogrov-smirnov diperoleh angka probalilitas atau Asymp Sig. (2-
tailed). Nilai ini dibandingkan dengan 0,05 atau menggunakan taraf 
signifikasi 5%. Dasar pengambilan keputusan dalam uji normalitas, 
menggunakan pedoman sebagai berikut : 
a. Nilai Sig. atau signifikasi atau nilai probabilitas < 0,05, maka 
distribusi data adalah tidak normal.  
b. Nilai Sig. atau signifikasi atau nilai probabilitas > 0,05, maka 
distribusi data adalah normal.  
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Tabel 4.10 
Hasil Uji Normalitas 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
 Unstandardized 
Predicted Value 
N 250 
Normal Parametersa,b 
Mean .0000000 
Std. 
Deviation 
.83452791 
Most Extreme Differences 
Absolute .085 
Positive .058 
Negative -.085 
Kolmogorov-Smirnov Z 1.346 
Asymp. Sig. (2-tailed) .304 
a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 
Sumber: Data Primer yang diolah, 2018. 
Berdasarkan hasil uji normalitas pada tabel di atas, dapat diketahui 
bahwa hasil nilai Asymp. Sig diperoleh nilai sebesar 0,304, hasil ini bila 
dibandingkan dengan probabilitas 0,05 maka nilai Asym. Sig lebih besar, 
sehingga dapat disimpulkan bahwa data penelitian berdistribusi normal. 
2. Uji Multikolinier  
Tujuan pengujian terhadap asumsi klasik multikolonieritas adalah 
untuk mengetahui apakah ada atau tidaknya korelasi antar variabel 
independen dalam model regresi. Uji multikolonieritas dapat dilakukan 
apabila terdapat lebih dari satu variabel independen dalam model regresi. 
Cara yang paling umum digunakan oleh para peneliti dalam melakukan 
pendeteksian ada atau tidaknya problem multikolonieritas pada model 
regresi adalah dengan melihat nilai Tolerance dan VIF (Variance 
Inflation Factor). Nilai yang direkomendasikan untuk menunjukan tidak 
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adanya problem multikolonieritas adalah nilai Tolerance harus > 0.10 
dan nilai VIF < 10 (Hair, dkk dalam Latan 2013). 
Tabel 4.11 
Hasil Uji Multikolinearitas 
Variabel 
Tolerance 
Value 
Variance 
Inflation Factor 
(VIF) 
Keterangan 
Pengetahuan 0,930  1,076 Tidak terjadi gejala 
multikolinearitas 
Keuntungan 0,954 1,049 Tidak terjadi gejala 
multikolinearitas 
Risiko 0,983 1,017 Tidak terjadi gejala 
multikolinearitas 
Modal 
Minimal 
0,949 1,053 Tidak terjadi gejala 
multikolinearitas 
Sumber: Data Primer yang diolah, 2018. 
Tabel 4.11 di atas menunjukkan bahwa semua nilai tolerance value 
pengetahuan, keuntungan, risiko dan modal minimal > 0,10 dan semua 
nilai Variance Inflation Factor (VIF) < 10, sehingga dapat disimpulkan 
dalam model regresi ini tidak terjadi gejala multikolinearitas yaitu 
korelasi antar variabel bebas. 
3. Uji Heteroskedastisitas  
Suatu asumsi penting dari model regresi linier klasik adalah bahwa 
gangguan (disturbance) yang muncul dalam regresi adalah 
homoskedastisitas, yaitu semua gangguan tadi mempunyai varian yang 
sama. Apabila nilai Thitung lebih kecil dari Ttabel dan nilai signifikansi 
lebih dari 0,05 maka tidak terjadi heteroskedastisitas, apabila nilai 
Thitung lebih besar dari Ttabel dan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 
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maka terjadi heteroskedastisitas. Model regresi yang dikatakan baik 
apabila tidak terjadi Heteroskedastisitas. 
Tabel 4.12 
Hasil Uji Heteroskedastisitas 
Variabel Sig Keterangan 
Pengetahuan 0,007 Tidak terjadi gejala heteroskedastisitas 
Keuntungan 0,129 Tidak terjadi gejala heteroskedastisitas 
Risiko 0,310 Tidak terjadi gejala heteroskedastisitas 
Modal Minimal 0,736 Tidak terjadi gejala heteroskedastisitas 
 
Berdasarkan gambar 4.12 di atas menunjukkan bahwa semua nilai 
signifikan variabel pengetahuan, keuntungan, risiko dan modal minimal 
lebih besar dari 0,05, sehingga variabel pengetahuan, keuntungan, risiko 
dan modal minimal tidak terjadi gejala heteroskedastisitas.  
4.3 Analisis Regresi Linier Berganda 
Analisis  regresi  linear berganda bertujuan untuk mengetahui 
seberapa besar pengaruh pengetahuan, keuntungan, risiko dan modal 
minimal terhadap minat mahasiswa untuk berinvestasi di pasar modal 
syariah. Adapun variabel dependennya adalah minat berinvestasi 
sedangkan variabel independennya adalah variabel pengetahuan, 
keuntungan, risiko dan modal minimal. Pada penelitian ini teknik yang 
digunakan adalah analisis regresi bergandi dan regresi berganda guna 
untuk menguji serta mengethaui terdapat tidaknya pengaruh antara 
pengetahuan, keuntungan, risiko dan modal minimal terhadap minat 
berinvestasi di kalangan mahasiswa. 
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 Tabel 4.13  
Hasil Analisis Regresi Linier Berganda 
 
 
 
 
S 
s
sumber: Data Primer yang diolah, 2018. 
Y adalah minat berinvestasi, X1 adalah pengetahuan, X2 adalah  
keuntungan, X3 adalah risiko dan X4 adalah modal minimal. 
Berdasarkan tabel diatas, maka  
Y = 11,081 + 0,304 X1 + 0,057 X2 - 0,064 X3 - 0,009 X4 + e 
Berdasarkan persamaan diatas, maka dapat diinterpretasikan 
sebagai berikut: 
a) Nilai konstanta bernilai positif sebesar 11.081 artinya apabila 
variabel pengetahuan, keuntungan, risiko dan modal minimal jika 
dianggap konstan = 0, maka minat mahasiswa untuk berinvestasi di 
pasar modal syariah adalah sebesar 11.081. 
b) Koefisien regresi variabel pengetahuan (b1) bernilai positif sebesar 
0,304. Hal ini berarti bahwa jika pengetahuan ditingkatkan satu 
satuan dengan catatan variabel keuntungan, risiko dan modal 
minimal dianggap konstan, maka akan meningkatkan minat 
mahasiswa untuk berinvestasi di pasar modal syariah adalah 
sebesar 0,304. 
Model Unstandardized 
Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
T Sig. 
  B Std. 
Error 
Beta 
1 (Constant) 11.081 1.391  7.966 .000 
 Pengetahuan .304 .061 .286 4.951 .000 
 Keuntungan .057 .050 .064 1.128 .260 
 Risiko -.064 .034 -.104 -1.854 .065 
 
modal 
minimal 
-.009 .075 -.007 -.115 .909 
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c) Koefisien regresi variabel keuntungan (b2) bernilai positif sebesar 
0,057. artinya setiap kenaikan pada variabel keuntungan sebesar 
satu satuan dengan cacatan variabel pengetahuan, risiko dan modal 
minimal dianggap konstan, maka  akan meningkatkan minat 
mahasiswa untuk berinvestasi di pasar modal syariah adalah 
sebesar 0,057. 
d) Koefisien regresi variabel risiko (b3) bernilai negatif sebesar 0,064. 
Hal ini berarti bahwa jika reputasi ditingkatkan satu satuan dengan 
catatan variabel pengetahuan, keuntungan dan modal minimal 
dianggap konstan, maka akan menurunkan minat mahasiswa untuk 
berinvestasi di pasar modal syariah sebesar 0,064. 
e) Koefisien regresi variabel modal minimal (b4) bernilai negatif 
sebesar 0,009. Hal ini berarti bahwa jika reputasi ditingkatkan satu 
satuan dengan catatan variabel pengetahuan, keuntungan dan risiko 
dianggap konstan, maka akan menurunkan minat mahasiswa untuk 
berinvestasi di pasar modal syariah sebesar 0,009. 
4.4 Uji Ketepatan Model 
1.  Uji F 
Uji F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel 
independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara 
bersama-sama terhadap variabel dependen. Pengujian ini menggunakan 
level of significant sebesar 5% (α = 0,05) dengan derajat kebebasan df= 
(n-k-1) dimana n adalah jumlah responden dan k adalah jumlah variabel. 
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Pembuktian dilakukan apabila F hitung > F tabel dan nilai signifikansi 
statistik F < 0,05 maka model regresi fit dan apabila F hitung < F tabel 
dan nilai signifikansi statistik F > 0,05 maka model regresi tidak fit 
(Ghozali, 2016: 99). Hasil uji F dapat dilihat pada tabel di bawah ini: 
Tabel 4.14 
Hasil Uji F 
ANOVA
a
 
Model Sum of 
Squares 
Df Mean 
Square 
F Sig. 
1 
Regression 263.307 4 65.827 7.604 .000
b
 
Residual 2536.371 293 8.657   
Total 2799.678 297    
a. Dependent Variable: minat 
b. Predictors: (Constant), modal minimal, risiko, keuntungan, pengetahuan 
Sumber: Data Primer yang diolah, 2018. 
Berdasarkan tabel 4.14 di atas, hasil uji F dapat dilihat dari nilai 
Fhitung pada tabel ANOVA yaitu diperoleh Fhitung sebesar 7,604 dan sig. 
0,000. Hasil ini lebih besar jika dibandingkan dengan Ftabel (pada df 4; 
293 diperoleh nilai Ftabel = 2,40). Sehingga dapat disimpulkan bahwa 
terdapat pengaruh yang positif dan signifikan variabel pengetahuan, 
keuntungan, risiko dan mdal minimal secara serempak atau simultan 
terhadap minat berinvestasi pada mahasiswa Fakultas Ekonomi dan 
Bisnis Islam.  
2.  Uji Koefisien Determinasi (R
2
) 
  Koefisien determinasi pada intinya mengukur seberapa jauh 
kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen 
(Ghozali, 2009:  15). Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan 
satu. Nilai R
2 
yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel 
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independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas.
 Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen 
memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk 
memprediksi variasi variabel dependen. Secara umum koefisien 
determinasi untuk data silang (crossection) relatif rendah karena adanya 
variasi yang besar antara masing-masing pengamatan, sedangkan untuk 
data runtut waktu (time series) biasanya mempunyai nilai koefisien 
determinasi yang tinggi (Ghozali, 2011: 97). Hasil uji Koefisien 
determinasi (R
2
) adalah sebagai berikut: 
Tabel 4.15 
Hasil Uji Koefisien Determinasi (R
2
) 
Model Summary
b
 
Modl R R Square Adjusted R Square Std. Error of the 
Estimate 
1 .707
a
 .546 .485 3.942 
a. Predictors: (Constant), modal minimal, risiko, keuntungan, pengetahuan 
b. Dependent Variable: minat 
Sumber: Data Primer yang diolah, 2018. 
Hasil perhitungan untuk nilai R Square (R
2
) pada tabel 4.15 
diperoleh angka koefisien determinasi R
2
 = 0,546 atau 54,6%. Hal ini 
berarti kemampuan variabel-variabel independen yang terdiri dari 
variabel pengetahuan, keuntungan, risiko dan modal minimal 
menjelaskan variabel dependen yaitu minat mahasiswa untuk 
berinvestasi di pasar modal sebesar 54,6%, sisanya (100%-54,6%n = 
45,4%) dipengaruhi oleh variabel lain di luar yang tidak diteliti dalam 
penelitian ini.  
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4.5 Uji Hipotesis (Uji T) 
Uji parsial (Uji-t) digunakan untuk menunjukkan seberapa jauh 
pengaruh satu variabel independen yang terdiri dari: pengetahuan, 
keuntungan, risiko dan modal minimal dalam menerangkan variabel 
dependen yaitu minat mahasiswa berinvestasi secara parsial. 
Berdasarkan hasil perhitungan nilai t-hitung dan signifikansinya 
diperoleh sebagai berikut: 
Tabel 4.16 
Hasil Uji T 
 
 
 
 
sumber: Data Primer yang diolah, 2018. 
1. Berdasarkan tabel 4.16 di atas diketahui bahwa pada variabel 
pengetahuan diperoleh nilai thitung= 4,966 dan probabilitas sebesar 
0,000, jika dibandingkan dengan ttabel (1,967) maka thitung > ttabel dan ρ 
< 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa H1 diterima, artinya variabel 
pengetahuan berpengaruh terhadap minat berinvestasi pada 
mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam 
Negeri (IAIN) Surakarta. 
2. Variabel keuntungan diperoleh nilai thitung= 1,128 dan probabilitas 
sebesar 0,260, jika dibandingkan dengan ttabel (1,967) maka thitung < 
ttabel dan ρ > 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa H2 ditolak, artinya 
keuntungan tidak berpengaruh terhadap minat berinvestasi pada 
Model  T Sig. 
    
1 (Constant) 7.966 .000 
 Pengetahuan 4.951 .000 
 Keuntungan 1.128 .260 
 Risiko -1.854 .065 
 modal minimal -.115 .909 
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mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam 
Negeri (IAIN) Surakarta. 
3. Variabel risiko diperoleh nilai thitung= -1,854 nilai ini diharga mutlak 
menjadi 1,854 dan probabilitas sebesar 0,065, jika dibandingkan 
dengan ttabel (1,967) maka thitung < ttabel dan ρ > 0,05. Hal ini 
menunjukkan bahwa H3 ditolak, artinya risiko tidak berpengaruh 
terhadap minat berinvestasi pada mahasiswa Fakultas Ekonomi dan 
Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta. 
4. Variabel modal minimal diperoleh nilai thitung= -0,115 dan 
probabilitas sebesar 0,909, jika dibandingkan dengan ttabel (1,967) 
maka thitung < ttabel dan ρ > 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa H4 
ditolak, artinya modal minimal tidak berpengaruh terhadap minat 
berinvestasi pada mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam 
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta. 
4.6 Pembahasan Hasil Analisis Data 
1. Pengetahuan berpengaruh positif signifikan terhadap minat 
mahasiswa untuk berinvestasi di pasar modal syariah 
 
Pengetahuan berpengaruh positif signifikan terhadap minat 
berinvestasi pada mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut 
Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta. Hal ini dinyatakan berdasarkan 
hasil uji t komitmen organisasi terhadap minat berinvestasi pada 
mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam 
Negeri (IAIN) Surakarta dengan nilai 4,966 di mana nilai signifikansinya 
0,000 < 0,05. 
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Jika semakin tinggi pengetahuan tentang investasi maka semakin 
tinggi juga minat dalam berinvestasi. Tetapi pada kenyataannya 
mahasiswa yang sudah memiliki pengetahuan yang cukup tentang 
investasi masih belum berminat dalam berinvestasi di pasar modal 
syariah. Bagi mahasiswa khususnya mahasiswa fakultas ekonomi dan 
bisnis islam yang telah menempuh mata kuliah manajemen investasi 
syariah/teori portofolio dan investasi serta yang pernah mengikuti 
praktikum pasar modal, tentunya hal tersebut sudah menjadi salah satu 
pondasi dasar dan juga modal untuk dapat bisa bergabung dunia 
investasi pasar modal. 
Indikator-indikator yang mendukung variabel pengetahuan adalah 
pengetahuan tentang pasar modal, jenis instrument investasi yang akan 
digunakan oleh calon investor seperti investasi langsung dan investasi 
tidak langsung, tingkat keuntungan yang diharapkan dapat memberikan 
keuntungan di masa yang akan datang jika melakukan investasi di pasar 
modal dan tingkat risiko investasi seperti tidak mendapatkan deviden 
dan capital gain, pengetahuan yang cukup tentang pasar modal membuat 
responden tertarik untuk berinvestasi di pasar modal. 
Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian dari Rizqi 
Chaerul Pajar (2017) variabel pengetahuan memiliki nilai positif secara 
parsial terhadap minat berinvestasi pada mahasiswa dan niilai sig yang 
lebih kecil dari 5% yaitu 0,000 < 0,05. Meski demikian, pernyataan 
sebaliknya dinyatakan pada penelitian lain yakni pada Adha Riyadhi 
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(2016) menyebutkan bahawa variabel pengetahuan tidak memiliki 
pengaruh signifikan dengan nilai signifikansi sebesar 0.986> 0.05.  
2. Keuntungan tidak berpengaruh positif signifikan terhadap minat 
mahasiswa untuk berinvestasi di pasar modal syariah 
  
Keuntungan tidak berpengaruh positif siginifikan terhadap minat 
berinvestasi pada mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut 
Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta. Hal ini dinyatakan berdasarkan 
hasil uji t karakter personal terhadap minat berinvestasi pada mahasiswa 
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) 
Surakarta dengan nilai 1,128 di mana nilai signifikansinya 0,060 > 0,05. 
Artinya, jika keuntungan semakin tinggi maka risiko yang akan 
dihadapi juga tinggi. Dengan adamya risiko yang tinggi maka 
mahasiswa memikirkan untuk berinvestasi di sebuah perusahaan yang 
keuntungan nya tinggi.  Meskipun ada penurunan harga saham dan 
keuntungan yang pasti tidak akan berpengaruh terhadap minat 
berinvestasi di pasar modal syariah. 
Indikator-indikator yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
keuntungan materi yang dapat meberikan keuntungan yang menarik dan 
kompetitif dengan menabung di bank atau instrument yang lainnya, 
keuntungan akhirat jaminan halalnya suatu produk di pasar modal 
syariah membuat calon investor yakin dalam berinvestasi, keuntungan 
spiritual produk yang ditawarkan di pasar modal syariah terhindar 
adanya riba dan keuntungan kepuasan batin dapat membuka peluang 
kerja baru dengan banyak keunutngan yang ditawarkan.  
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3. Risiko tidak berpengaruh negatif signifikan terhadap minat 
mahasiswa untuk berinvestasi di pasar modal syariah 
 
Risiko tidak berpengaruh negatif signifikan terhadap minat 
berinvestasi pada mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut 
Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta. Hal ini dinyatakan berdasarkan 
hasil uji t karakter personal terhadap minat berinvestasi pada mahasiswa 
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) 
Surakarta dengan nilai -1,854 di mana nilai signifikansinya 0,065 > 0,05.  
Artinya, bagi calon investor dengan sendirinya akan memilih mana 
yang sesuai dengan kepribadiannya karena dalam investasi ada istilah 
high risk-high return di mana jika return yang didapat tinggi dalam suatu 
investasi maka risiko yang harus diambil juga tinggi. Keyakinan inilah 
yang membuat calon investor mempertimbangkan adanya risiko sebagai 
salah satu pertimbangan yang penting dalam berinvestasi di pasar modal 
syariah.  
Indikator-indikator yang digunakan dalam penelitian ini yang 
pertama kegiatan investasi di pasar modal menimbulkan dampak yang 
berbahaya karena banyak emiten yang bergerak di dunia usaha tanpa 
memperhatikan lingkungan sekitar, berinvestasi di pasar modal 
menimbulkan kesenjangan social karena yang mempunyai modal banyak 
yang berkuasa, kerugian yang responden derita akibat investasi membuat 
responden frustasi & putus asa, dan investasi di pasar modal banyak 
menyita waktu. 
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4. Modal minimal tidak berpengaruh negatif signifikan terhadap minat 
mahasiswa untuk berinvestasi di pasar modal syariah 
 
Modal minimal tidak berpengaruh negatif signifikan terhadap 
minat berinvestasi pada mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam 
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta. Hal ini dinyatakan 
berdasarkan hasil uji t karakter personal terhadap minat berinvestasi 
pada mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama 
Islam Negeri (IAIN) Surakarta dengan nilai -1,115 di mana nilai 
signifikansinya 0,909 > 0,05. 
Dalam berinvestasi menurut Irmawati Amran selaku ketua divisi 
pengembangan investor BEI, saat ini BEI gentar melakukan kampanye 
guna mengajak masyarakat untuk berinvestasi di pasar modal dengan 
hanya berbekal RP 100.000 tetapi bagi mahasiswa yang keuangannya 
masih tergantung kepada orang tua modal minimal tersebut masih terlalu 
tinggi. Dengan indikator yang mempengaruhi responden 
mempertimbangkan estimasi dana sebelum melakukan sebuah transaksi 
dalam sebuah investasi.  
Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Raditya (2014) 
yang menyatakan bahwa modal investasi minimal tidak berpengaruh 
terhadap perubahan variabel minat investasi. Pengambilan keputusan 
keuangan untuk kegiatan investasi bukan dipengaruhi oleh besarnya 
modal minimal investasi. Hal ini berbeda dengan hasil penelitian yang 
dilakukan oleh Riyadi (2016) yang menyebutkan bahwa variabel modal 
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investasi minimal memiliki pengaruh terhadap minat investasi 
mahasiswa di pasar modal.  
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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 
 
5.1 Kesimpulan 
Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan, maka dapat 
disimpulkan secara keseluruhan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Pengetahuan berpengaruh positif signifikan terhadap minat 
mahasiswa untuk berinvestasi di pasar modal syariah. 
2. Keuntungan tidak berpengaruh positif tidak signifikan terhadap 
minat mahasiswa untuk berinvestasi di pasar modal syariah. 
3. Risiko tidak berpengaruh negatif tidak signifikan  terhadap minat 
mahasiswa untuk berinvestasi di pasar modal syariah. 
4. Modal Minimal tidak berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap 
minat mahasiswa untuk berinvestasi di pasar modal syariah. 
5.2 Keterbatasan Penelitian  
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, yang menjadi keterbatasan 
adalah: 
1. Dalam penelitan ini mencantumkan karakteristik responden menurut 
jenis kelamin, jurusan dan angkatan saja. Untuk penelitian 
selanjutnya diharapkan mampu mengembangkan karakteristik 
responden yang dilihat dari segi umur, jumlah uang saku perhari/per 
bulan dan intensitas mengikuti sebuah pelatihan. 
2. Jumlah responden mahasiswa dalam penelitian ini adalah 298 
mahasiswa dari 3 jurusan yang ada di Fakultas Ekonomi dan Bisnis 
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Islam IAIN Surakarta angkatan 2014 dan 2015. Untuk penelitian 
selanjutnya diharapkan dapat menambah responden diluar IAIN 
Surakarta.  
5.3  Saran 
Berdasarkan kesimpulan di atas, maka peneliti menganjurkan beberapa 
saran bagi penelitian selanjutnya: 
1. Bagi universitas perlu adanya perhatian yang khusus untuk 
meningkatkan kualitas pelatihan yang baik beserta fasilitas yang 
ditawarkan dan dampak dari pelatihan dapat dirasakan langsung oleh 
mahasiswa sehingga dapat memunculkan minat mahasiswa untuk 
berinvestasi 
2. Bagi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang saat ini 
belum pernah bergabung menjadi investor dipasar modal syariah, 
mulai dari sekarang untuk bergabung dipasar modal karena dengan 
berinvestasi dipasar modal dapat menambah wawasan, membuka 
lapangan pekerjaan baru, serta sebagai bekal persiapan masa depan 
dalam hal financial. 
3. Untuk pasar modal atau bursa efek lebih meningkatkan fasilitas dan 
sarana prasana bagi mahasiswa atau memberikan wawasan tentang 
pasar modal kepada mahasiswa sehingga dapat memicu adanya minat 
untuk berinvestasi di pasar modal syariah.  
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Pengetahuan, Keuntungan, Risiko dan Modal Minimal Terhadap Minat 
Mahasiswa Untuk Berinvestasi di Pasar Modal Syariah. 
Atas bantuan, kesediaan waktu, dan kerjasamanya saya ucapkan terimakasih. 
Wassalamu’alaikum Wr.Wb 
Hormat saya, 
Oktiana Nur Sari 
KUISIONER 
Pengaruh Pengetahuan, Keuntungan, Risiko dan Modal Minimal Terhadap Minat 
Mahasiswa Untuk Berinvestasi Di Pasar Modal Syariah 
Petunjuk pengisian kuisioner  
1. Jawablah pertanyaan sesuai dengan kondisi dan opini anda pribadi. 
2. Berilah tanda silang (X) pada hanya satu huruf yang menjadi pilihan 
jawaban anda,  
3. kecuali diatur berbeda. 
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IDENTITAS RESPONDEN 
1. Nama Lengkap : ……………………………………………………. 
2. Jenis Kelamin  :   
a. Laki-laki  
b. Perempuan  
3. NIM   : ……………………………………………………. 
4. Jurusan  : ……………………………………………………. 
5. Angkatan  : ……………………………………………………. 
6. Pernahkah anda mengikuti kelas pasar modal atau seminar tentang pasar 
modal atau praktikum pasar modal atau mata kuliah yang membahas 
tentang Pasar Modal ? 
a. Pernah 
b. Tidak Pernah 
7. Apakah anda mempunyai rekening di galeri investasi IAIN Surakarta ? 
a. Iya 
b. Tidak 
Cara Pengisian Kuesioner: 
Saudara/i cukup memberikan tanda silang ( √ ) pada pilihan jawaban yang 
tersedia sesuai dengan pendapat Saudara/i. Setiap pernyataan hanya ada satu 
pilihan jawaban. Setiap nilai/skor akan mewakili tingkat kesesuaian dengan 
pendapat Saudara/i. Nilai/skor jawaban adalah sebagai berikut: 
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Nilai/skor 1 : Sangat Tidak Setuju (STS) 
Nilai/skor 2 : Tidak Setuju (TS) 
Nilai/skor 3 : Ragu-ragu (RG)  
Nilai/skor 4 : Setuju (S)  
Nilai/skor 5 : Sangat setuju (SS) 
A. Pengetahuan Pasar Modal 
No PERNYATAAN STS 
(1) 
TS 
(2) 
RG 
(3) 
S 
(4) 
SS 
(5) 
1. Menurut saya pasar modal syariah 
adalah salah satu wadah investasi 
resmi yang mempertemukan pihak 
yang kelebihan dana dengan pihak 
yang kekurangan dana.  
     
2. Menurut saya pasar modal syariah 
adalah tempat menjual instrument 
keuangan seperti saham, obligasi 
reksadana dan deposito.  
     
3. Saya mengetahui berinvestasi 
saham menawarkan keuntungan 
lebih tinggi di banding obligasi.  
     
4. Saya mengetahui prinsip investasi 
saham yaitu risiko tinggi 
keuntungan tinggi, risiko rendah 
keuntungan rendah.  
     
B. Keuntungan 
No PERNYATAAN STS 
(1) 
TS 
(2) 
RG 
(3) 
S 
(4) 
SS 
(5) 
1. Investasi di pasar modal syariah 
memberikan keuntungan (bagi 
hasil) yang menarik dan 
kompetitif dibandingkan dengan 
menabung di bank atau 
instrument yang lainnya. 
     
2. Jaminan halalnya suatu produk 
dipasar modal syariah membuat 
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saya yakin dalam berinvestasi. 
3. Produk yang ditawarkan di pasar 
modal syariah terhindar dari 
unsur riba, gharar, maisir, 
shubhat, haram. 
     
4. Berinvestasi di pasar modal 
syariah membuka peluang kerja 
baru dengan banyaknya 
keuntungan yang ditawarkan. 
     
 
 
5. Dengan berinvestasi di pasar 
modal syariah membuat hidup 
saya terarah dan terprogram. 
     
 
C. Risiko 
No PERNYATAAN STS 
(1) 
TS 
(2) 
RG 
(3) 
S 
(4) 
SS 
(5) 
1. Rendahnya tingkat bagi hasil 
yang tidak menentu membuat 
saya enggan untuk berinvestasi. 
     
2. Investasi di pasar modal syariah 
membuat saya takut apabila 
suatu saat harga saham jatuh dan 
memburuk. 
     
3. Apabila perusahaan mengalami 
gulung tikar modal yang saya 
tanamkan akan hilang. 
     
4. Kegiatan investasi di pasar 
modal menimbulkan dampak 
yang berbahaya karena banyak 
emiten yang bergerak di dunia 
usaha tanpa memperhatikan 
lingkungan sekitar. 
     
5. Berinvestasi di pasar modal 
menimbulkan kesenjangan sosial 
karena yang mempunyai modal 
banyak ia yang berkuasa. 
     
6. Kerugian yang saya derita akibat 
investasi membuat saya frustasi 
& putus asa. 
     
7. Investasi di pasar modal banyak 
menyita waktu. 
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D. Modal Minimal 
No PERNYATAAN STS 
(1) 
TS 
(2) 
RG 
(3) 
S 
(4) 
SS 
(5) 
1. Saat ini BEI memberikan 
kemudahan dalan investasi yaitu 
dengan pemberlakuan tentang 
kebijakan pembukaan rekening 
sebesar Rp. 100.000 sehingga 
mudah dijangkau. 
     
2. Dalam berinvestasi saya 
mempertimbangkan estimasi 
dana sebelum melakukan sebuah 
transaksi. 
     
3. Perimbangan anggaran dan 
penghasilan membantu saya 
untuk memenuhi keuangan 
pribadi. 
     
 
E. Minat Investasi 
No PERNYATAAN STS 
(1) 
TS 
(2) 
RG 
(3) 
S 
(4) 
SS 
(5) 
1. Saya tertarik berinvestasi di 
galeri investasi IAIN Surakarta 
karena berbagai informasi yang 
saya dapatkan tentang investasi 
melalui pasar modal syariah. 
     
2. Dalam berinvestasi melalui galeri 
investasi IAIN Surakarta saya 
yakin akan mendapatkan 
keuntungan sesuai dengan dana 
yang saya tanamkan. 
     
3. Keinginan saya dalam 
berinvestasi melalui galeri 
investasi IAIN Surakarta akan 
mendapatkan keuntungan di 
masa yang akan datang. 
     
4. Sebelum saya berinvestasi, saya 
mencari tahu terlebih dahulu 
informasi mengenai kelebihan 
dan kekurangan dari jenis 
investasi yang akan saya ambil di 
galeri investasi IAIN Surakarta. 
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Lampiran 2 : Pendapat responden tentang Pengetahuan 
No. P1 P2 P3 P4 
 1 4 4 3 3 14 
2 2 2 3 3 10 
3 3 3 2 1 9 
4 4 3 4 3 14 
5 4 4 4 2 14 
6 5 4 3 4 16 
7 2 4 2 2 10 
8 4 4 4 4 16 
9 2 4 3 2 11 
10 4 4 4 4 16 
11 3 2 1 1 7 
12 3 2 1 1 7 
13 3 2 1 1 7 
14 3 4 3 2 12 
15 3 4 3 2 12 
16 2 2 2 2 8 
17 4 2 4 2 12 
18 4 4 4 2 14 
19 3 4 2 3 12 
20 3 2 3 2 10 
21 4 3 3 4 14 
22 4 4 4 3 15 
23 4 4 2 4 14 
24 5 4 3 4 16 
25 4 4 4 5 17 
26 4 4 4 4 16 
27 4 4 2 4 14 
28 5 3 3 4 15 
29 4 4 3 4 15 
30 4 4 4 4 16 
31 4 4 3 4 15 
32 5 4 4 5 18 
33 2 4 5 5 16 
34 4 3 3 4 14 
35 4 4 4 4 16 
36 4 3 3 5 15 
37 4 3 3 4 14 
38 4 4 3 4 15 
39 4 4 4 4 16 
40 1 4 3 5 13 
41 4 5 5 4 18 
42 4 4 4 4 16 
43 4 4 2 4 14 
44 4 4 1 5 14 
45 4 3 3 3 13 
46 5 4 2 5 16 
47 4 4 4 3 15 
48 5 4 2 4 15 
49 4 4 2 4 14 
50 4 4 4 4 16 
51 4 4 3 4 15 
52 4 4 3 5 16 
53 2 5 2 1 10 
54 4 3 3 4 14 
55 3 1 4 4 12 
56 4 4 4 4 16 
57 4 2 3 5 14 
58 4 4 3 3 14 
59 4 4 3 3 14 
60 4 5 2 4 15 
61 4 4 4 5 17 
62 4 3 3 3 13 
63 2 3 3 5 13 
64 4 2 4 4 14 
65 4 4 4 4 16 
66 3 4 2 3 12 
67 4 4 4 3 15 
68 4 3 4 5 16 
69 5 4 3 4 16 
70 4 3 3 4 14 
71 4 3 4 4 15 
72 3 3 3 1 10 
73 4 3 4 4 15 
74 4 4 4 4 16 
75 4 3 2 5 14 
76 3 3 3 3 12 
77 4 2 4 5 15 
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78 4 5 5 4 18 
79 5 4 4 4 17 
80 4 4 2 5 15 
81 4 2 4 5 15 
82 4 4 4 4 16 
83 2 1 3 4 10 
84 4 4 4 5 17 
85 4 4 4 4 16 
86 3 5 3 4 15 
87 4 4 2 2 12 
88 3 4 2 2 11 
89 4 4 2 4 14 
90 4 3 4 3 14 
91 4 4 3 4 15 
92 2 3 3 4 12 
93 4 5 3 4 16 
94 4 4 4 4 16 
95 4 3 3 5 15 
96 2 3 3 1 9 
97 4 4 3 3 14 
98 4 3 4 4 15 
99 4 4 4 4 16 
100 3 2 2 2 9 
101 5 5 5 5 20 
102 3 3 4 2 12 
103 4 3 4 3 14 
104 5 4 4 3 16 
105 3 2 2 2 9 
106 4 3 4 3 14 
107 3 3 3 3 12 
108 4 4 3 3 14 
109 2 2 2 1 7 
110 4 4 4 4 16 
111 2 1 1 1 5 
112 3 1 1 1 6 
113 4 4 4 4 16 
114 2 2 3 3 10 
115 4 4 2 4 14 
116 2 1 1 1 5 
117 4 4 4 5 17 
118 4 3 3 3 13 
119 2 1 2 2 7 
120 
    
0 
121 4 3 2 3 12 
122 2 2 2 2 8 
123 3 3 3 3 12 
124 2 4 4 5 15 
125 5 3 4 4 16 
126 4 4 4 4 16 
127 3 3 2 1 9 
128 1 2 2 4 9 
129 5 5 3 4 17 
130 4 4 4 4 16 
131 4 4 4 4 16 
132 2 2 2 4 10 
133 5 4 3 2 14 
134 4 4 3 3 14 
135 2 2 3 3 10 
136 3 3 2 1 9 
137 3 2 2 3 10 
138 4 4 4 3 15 
139 3 3 3 3 12 
140 4 4 4 3 15 
141 3 4 4 3 14 
142 3 4 4 3 14 
143 4 5 5 4 18 
144 3 4 2 2 11 
145 4 3 3 3 13 
146 4 3 3 2 12 
147 3 4 2 2 11 
148 3 4 4 3 14 
149 3 4 3 3 13 
150 2 2 1 1 6 
151 2 2 2 2 8 
152 3 4 3 3 13 
153 5 4 2 3 14 
154 4 4 3 2 13 
155 4 3 4 5 16 
156 4 4 4 3 15 
157 4 4 4 3 15 
158 3 3 4 4 14 
159 4 4 4 4 16 
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160 4 4 4 4 16 
161 4 4 3 4 15 
162 3 5 2 2 12 
163 4 4 4 4 16 
164 3 2 2 2 9 
165 4 3 4 4 15 
166 4 3 2 2 11 
167 2 3 2 1 8 
168 4 4 4 3 15 
169 3 3 3 3 12 
170 4 4 5 5 18 
171 3 4 3 2 12 
172 4 4 4 3 15 
173 4 4 4 4 16 
174 3 2 2 2 9 
175 3 5 4 2 14 
176 4 4 4 4 16 
177 4 3 4 4 15 
178 4 4 3 4 15 
179 4 4 3 4 15 
180 4 4 3 4 15 
181 4 4 3 4 15 
182 4 5 4 4 17 
183 4 4 4 4 16 
184 3 4 3 3 13 
185 4 4 3 4 15 
186 3 3 3 4 13 
187 3 3 2 2 10 
188 4 4 4 4 16 
189 3 3 3 3 12 
190 4 3 3 4 14 
191 3 3 4 4 14 
192 3 4 3 3 13 
193 4 4 4 4 16 
194 3 3 3 4 13 
195 2 2 2 2 8 
196 4 4 4 4 16 
197 5 4 3 3 15 
198 4 3 4 4 15 
199 4 3 4 4 15 
200 2 2 1 1 6 
201 3 2 4 4 13 
202 5 5 4 4 18 
203 3 3 4 4 14 
204 4 3 4 2 13 
205 5 4 4 4 17 
206 3 2 4 3 12 
207 4 3 4 4 15 
208 3 3 4 4 14 
209 4 4 4 4 16 
210 2 2 5 4 13 
211 4 4 3 4 15 
212 2 1 4 4 11 
213 3 1 4 4 12 
214 4 4 2 2 12 
215 2 2 3 4 11 
216 4 4 4 4 16 
217 2 1 3 3 9 
218 4 4 4 4 16 
219 4 3 4 4 15 
220 2 1 4 5 12 
221 3 3 2 4 12 
222 3 3 4 4 14 
223 2 3 3 4 12 
224 3 3 2 2 10 
225 5 3 2 2 12 
226 4 4 2 4 14 
227 4 4 4 3 15 
228 1 5 3 4 13 
229 4 3 3 4 14 
230 4 3 3 4 14 
231 4 4 4 4 16 
232 2 3 3 5 13 
233 4 4 4 4 16 
234 3 3 2 1 9 
235 1 2 2 4 9 
236 5 5 3 4 17 
237 4 4 4 4 16 
238 4 4 4 4 16 
239 2 2 2 4 10 
240 5 4 3 2 14 
241 4 4 3 3 14 
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242 2 2 3 3 10 
243 3 3 2 1 9 
244 3 2 2 3 10 
245 4 4 4 3 15 
246 3 3 3 3 12 
247 4 4 4 3 15 
248 4 4 4 3 15 
249 4 4 3 2 13 
250 4 4 4 4 16 
251 2 5 4 4 15 
252 4 3 3 3 13 
253 3 1 2 3 9 
254 4 4 4 4 16 
255 4 2 4 4 14 
256 4 4 4 4 16 
257 4 4 4 5 17 
258 4 5 3 4 16 
259 4 4 4 4 16 
260 4 3 3 4 14 
261 2 3 4 5 14 
262 4 2 4 4 14 
263 4 4 4 4 16 
264 5 4 3 4 16 
265 2 4 2 2 10 
266 4 4 4 4 16 
267 2 4 3 2 11 
268 4 4 4 4 16 
269 3 2 1 1 7 
270 3 2 1 1 7 
271 3 2 1 1 7 
272 3 4 3 2 12 
273 3 4 3 2 12 
274 4 5 4 4 17 
275 4 4 4 4 16 
276 4 3 2 2 11 
277 5 3 5 4 17 
278 4 2 4 4 14 
279 4 4 2 2 12 
280 4 4 3 3 14 
281 5 4 3 2 14 
282 2 3 4 4 13 
283 4 4 3 3 14 
284 4 3 4 4 15 
285 4 3 3 4 14 
286 4 3 3 4 14 
287 4 3 4 5 16 
288 2 4 3 4 13 
289 2 3 4 4 13 
290 3 2 2 2 9 
291 4 3 4 4 15 
292 4 3 2 2 11 
293 2 3 2 1 8 
294 4 4 4 3 15 
295 3 3 3 3 12 
296 4 4 5 5 18 
297 3 4 4 3 14 
298 3 2 3 4 12 
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Lampiran 3 : Pendapat responden tentang Keuntungan 
No. K1 K2 K3 K4 K5 
 1 4 4 3 4 4 19 
2 3 2 3 3 3 14 
3 3 3 2 2 3 13 
4 3 3 4 4 3 17 
5 2 2 2 2 2 10 
6 2 3 1 1 2 9 
7 3 2 4 4 3 16 
8 4 4 3 3 4 18 
9 2 2 1 1 2 8 
10 4 4 3 3 4 18 
11 5 3 5 5 3 21 
12 2 3 3 2 3 13 
13 2 1 2 2 2 9 
14 4 4 4 4 3 19 
15 4 3 4 4 4 19 
16 2 4 3 2 3 14 
17 3 5 3 3 4 18 
18 4 4 4 4 5 21 
19 3 3 2 3 3 14 
20 2 2 2 2 2 10 
21 4 4 3 3 3 17 
22 4 4 5 4 4 21 
23 4 4 4 4 4 20 
24 5 4 5 4 4 22 
25 4 4 4 4 3 19 
26 4 3 3 2 3 15 
27 4 4 4 4 4 20 
28 3 4 4 4 4 19 
29 4 4 4 4 4 20 
30 4 4 4 4 3 19 
31 4 4 4 4 4 20 
32 5 5 5 4 4 23 
33 5 5 5 2 5 22 
34 3 3 3 4 2 15 
35 4 4 4 4 4 20 
36 3 4 5 4 3 19 
37 4 4 3 3 3 17 
38 4 4 4 4 4 20 
39 3 4 4 4 4 19 
40 4 5 5 4 4 22 
41 3 3 4 3 3 16 
42 4 4 3 4 4 19 
43 4 4 5 4 3 20 
44 4 4 4 4 3 19 
45 3 3 3 3 3 15 
46 3 4 4 3 3 17 
47 3 5 5 4 4 21 
48 4 4 5 5 5 23 
49 4 4 5 4 3 20 
50 4 4 4 4 2 18 
51 2 4 4 4 4 18 
52 4 5 4 3 3 19 
53 4 3 4 4 3 18 
54 3 4 3 4 3 17 
55 4 3 2 4 3 16 
56 4 3 4 4 4 19 
57 4 4 5 4 3 20 
58 4 4 4 3 3 18 
59 4 4 4 3 3 18 
60 3 4 4 2 3 16 
61 4 3 4 5 3 19 
62 4 4 5 3 4 20 
63 2 2 5 4 3 16 
64 3 3 4 3 2 15 
65 3 3 3 3 3 15 
66 3 4 3 3 3 16 
67 4 4 3 4 3 18 
68 4 2 3 3 3 15 
69 4 3 3 3 3 16 
70 3 4 4 3 3 17 
71 4 5 4 4 4 21 
72 3 4 4 3 3 17 
73 3 3 3 3 3 15 
74 4 4 4 4 4 20 
75 5 5 3 3 3 19 
76 3 3 3 3 3 15 
77 2 3 2 3 3 13 
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78 3 3 3 3 3 15 
79 3 4 4 4 5 20 
80 4 4 5 4 3 20 
81 4 4 4 4 3 19 
82 2 4 3 3 3 15 
83 4 3 4 3 3 17 
84 2 4 3 3 3 15 
85 2 3 3 4 3 15 
86 4 4 3 4 4 19 
87 4 4 3 5 3 19 
88 3 4 4 3 3 17 
89 2 3 2 2 5 14 
90 4 4 4 2 2 16 
91 3 3 3 4 4 17 
92 4 2 4 4 5 19 
93 3 4 4 3 3 17 
94 3 2 2 2 3 12 
95 3 4 3 4 4 18 
96 1 4 3 3 2 13 
97 4 4 5 4 5 22 
98 3 4 3 4 4 18 
99 3 2 2 2 5 14 
100 1 2 3 2 3 11 
101 1 2 2 2 1 8 
102 4 5 4 4 4 21 
103 5 4 4 3 2 18 
104 3 2 1 3 2 11 
105 4 4 4 2 4 18 
106 4 4 4 4 4 20 
107 3 3 4 4 4 18 
108 5 5 5 4 4 23 
109 4 4 4 4 4 20 
110 3 5 3 2 3 16 
111 2 2 2 2 3 11 
112 5 5 5 5 5 25 
113 2 2 2 2 2 10 
114 3 4 4 4 4 19 
115 3 4 4 3 2 16 
116 3 2 3 3 3 14 
117 2 4 4 4 4 18 
118 2 1 3 4 3 13 
119 4 4 4 3 2 17 
120 
     
0 
121 3 3 5 4 3 18 
122 3 3 3 3 3 15 
123 2 3 4 2 2 13 
124 4 4 4 4 4 20 
125 4 4 4 3 4 19 
126 2 3 3 2 2 12 
127 2 2 5 3 2 14 
128 5 3 3 3 3 17 
129 3 3 3 3 3 15 
130 3 4 4 4 4 19 
131 2 3 3 3 2 13 
132 3 4 3 2 3 15 
133 3 2 1 3 2 11 
134 3 4 4 3 2 16 
135 2 1 1 1 2 7 
136 4 4 4 3 3 18 
137 2 3 2 2 2 11 
138 4 4 4 4 3 19 
139 4 4 4 3 4 19 
140 2 2 5 3 4 16 
141 4 4 3 3 4 18 
142 5 3 5 5 3 21 
143 2 3 3 2 3 13 
144 2 1 2 2 2 9 
145 4 4 4 4 3 19 
146 4 3 4 4 4 19 
147 4 4 5 4 3 20 
148 4 4 4 4 3 19 
149 2 4 3 3 3 15 
150 4 3 4 3 3 17 
151 2 4 3 3 3 15 
152 2 3 3 4 3 15 
153 4 4 4 4 4 20 
154 3 3 2 3 4 15 
155 2 1 2 3 3 11 
156 4 4 5 5 4 22 
157 3 3 3 2 3 14 
158 2 1 1 2 2 8 
159 3 3 2 4 3 15 
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160 3 3 3 3 3 15 
161 3 4 4 2 3 16 
162 4 3 4 5 3 19 
163 4 4 5 3 4 20 
164 2 2 5 4 3 16 
165 3 3 4 3 2 15 
166 3 3 3 3 3 15 
167 3 4 3 3 3 16 
168 4 4 3 4 3 18 
169 4 2 3 3 3 15 
170 4 3 3 3 3 16 
171 3 4 4 3 3 17 
172 5 4 4 4 2 19 
173 4 3 3 4 3 17 
174 3 3 3 4 3 16 
175 5 4 3 2 2 16 
176 4 3 2 4 3 16 
177 3 3 2 4 2 14 
178 4 3 3 4 4 18 
179 5 3 4 3 2 17 
180 5 4 2 4 4 19 
181 5 4 4 4 3 20 
182 4 4 3 4 3 18 
183 3 3 4 3 3 16 
184 3 3 3 4 3 16 
185 2 1 2 3 3 11 
186 4 5 4 5 5 23 
187 4 4 4 4 4 20 
188 3 4 4 3 3 17 
189 4 5 4 4 4 21 
190 3 4 4 3 3 17 
191 3 3 3 3 3 15 
192 4 4 4 4 4 20 
193 5 5 3 3 3 19 
194 3 3 3 3 3 15 
195 2 3 2 3 3 13 
196 3 3 3 3 3 15 
197 3 4 4 4 5 20 
198 4 4 5 4 3 20 
199 4 4 4 4 3 19 
200 2 4 3 3 3 15 
201 4 3 4 3 3 17 
202 2 4 3 3 3 15 
203 2 3 3 4 3 15 
204 2 2 2 2 2 10 
205 2 3 1 1 2 9 
206 3 2 4 4 3 16 
207 4 4 3 3 4 18 
208 2 2 1 1 2 8 
209 4 4 3 3 4 18 
210 5 3 5 5 3 21 
211 2 3 3 2 3 13 
212 2 1 2 2 2 9 
213 4 4 4 4 3 19 
214 4 3 4 4 4 19 
215 2 4 3 2 3 14 
216 4 4 4 4 3 19 
217 4 4 4 4 4 20 
218 5 5 5 4 4 23 
219 5 5 5 2 5 22 
220 3 3 3 4 2 15 
221 4 4 4 4 4 20 
222 5 3 4 3 4 19 
223 4 3 3 4 4 18 
224 3 4 3 4 4 18 
225 4 4 3 5 3 19 
226 3 4 2 2 4 15 
227 3 3 2 4 3 15 
228 3 4 3 3 4 17 
229 3 4 4 3 4 18 
230 4 5 2 4 4 19 
231 2 2 4 4 3 15 
232 4 4 5 4 4 21 
233 3 3 2 3 3 14 
234 4 3 2 4 2 15 
235 4 4 4 3 4 19 
236 2 4 4 3 2 15 
237 3 4 3 3 4 17 
238 4 5 5 4 4 22 
239 3 3 4 3 3 16 
240 4 4 3 4 4 19 
241 4 4 5 4 3 20 
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242 4 4 4 4 3 19 
243 3 3 3 3 3 15 
244 3 4 4 3 3 17 
245 3 5 5 4 4 21 
246 4 4 5 5 5 23 
247 4 4 5 4 3 20 
248 4 4 4 4 2 18 
249 2 4 4 4 4 18 
250 4 5 4 3 3 19 
251 4 3 4 4 3 18 
252 3 4 3 4 3 17 
253 4 3 2 4 3 16 
254 2 1 2 2 2 9 
255 4 4 4 4 3 19 
256 4 3 4 4 4 19 
257 2 4 3 2 3 14 
258 3 5 3 3 4 18 
259 4 4 4 4 5 21 
260 3 3 2 3 3 14 
261 2 2 2 2 2 10 
262 4 4 3 3 3 17 
263 4 4 5 4 4 21 
264 4 4 4 4 4 20 
265 5 4 5 4 4 22 
266 4 4 4 4 3 19 
267 3 3 3 3 3 15 
268 4 4 4 4 4 20 
269 5 5 3 3 3 19 
270 3 3 3 3 3 15 
271 2 3 2 3 3 13 
272 3 3 3 3 3 15 
273 3 4 4 4 5 20 
274 4 4 5 4 3 20 
275 3 4 4 3 3 17 
276 3 2 2 2 3 12 
277 3 4 3 4 4 18 
278 1 4 3 3 2 13 
279 4 4 5 4 5 22 
280 3 4 3 4 4 18 
281 3 2 2 2 5 14 
282 1 2 3 2 3 11 
283 1 2 2 2 1 8 
284 4 5 4 4 4 21 
285 5 4 4 3 2 18 
286 4 3 4 4 3 18 
287 3 4 3 4 3 17 
288 4 3 2 4 3 16 
289 4 3 4 4 4 19 
290 4 4 5 4 3 20 
291 4 4 4 3 3 18 
292 4 4 4 3 3 18 
293 3 4 4 2 3 16 
294 4 3 4 5 3 19 
295 4 4 5 3 4 20 
296 2 2 5 4 3 16 
297 2 1 2 2 2 9 
298 3 4 3 4 4 18 
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Lampiran 4 : Pendapat responden tentang Risiko 
No. R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 
 1 4 4 4 3 3 3 3 24 
2 4 4 2 3 3 2 2 20 
3 3 4 3 2 1 1 2 16 
4 3 4 3 4 3 2 2 21 
5 4 4 4 4 2 2 2 22 
6 3 4 4 3 4 3 3 24 
7 4 4 4 2 2 1 2 19 
8 4 4 4 4 4 4 3 27 
9 4 3 4 3 2 3 3 22 
10 4 4 4 4 4 4 4 28 
11 2 2 2 1 1 1 1 10 
12 2 2 2 1 1 1 1 10 
13 2 2 2 1 1 1 1 10 
14 4 4 4 3 2 2 3 22 
15 4 4 4 3 2 2 3 22 
16 2 3 2 2 2 2 4 17 
17 2 4 2 4 2 1 1 16 
18 2 4 4 4 2 1 1 18 
19 2 3 4 2 3 2 2 18 
20 3 2 2 3 2 1 2 15 
21 3 4 4 3 3 2 3 22 
22 3 5 4 2 4 1 2 21 
23 4 3 2 2 2 2 2 17 
24 2 2 1 2 2 4 2 15 
25 2 3 4 4 4 2 3 22 
26 4 3 5 4 3 3 3 25 
27 4 4 3 3 3 2 2 21 
28 4 4 3 3 2 3 3 22 
29 3 4 4 3 3 2 3 22 
30 4 5 3 4 3 2 2 23 
31 4 4 3 3 2 1 2 19 
32 4 5 3 3 3 2 2 22 
33 4 4 3 3 3 2 2 21 
34 3 4 4 2 2 1 1 17 
35 3 3 4 2 2 3 4 21 
36 4 4 4 2 2 3 4 23 
37 3 4 4 3 3 2 3 22 
38 4 5 5 5 4 2 2 27 
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39 3 4 4 4 3 2 3 23 
40 4 4 4 4 4 4 3 27 
41 2 2 2 2 2 2 2 14 
42 2 2 4 3 3 3 2 19 
43 4 4 3 3 3 4 2 23 
44 4 4 4 4 4 3 3 26 
45 4 4 4 4 4 4 3 27 
46 3 3 4 4 4 4 4 26 
47 2 2 2 3 2 2 2 15 
48 4 4 4 2 3 2 3 22 
49 4 4 4 3 3 2 3 23 
50 3 2 5 5 4 5 3 27 
51 3 4 3 4 3 2 2 21 
52 3 4 4 3 3 3 3 23 
53 2 4 2 2 3 3 3 19 
54 4 4 4 2 2 4 2 22 
55 3 3 3 3 3 3 2 20 
56 3 4 4 4 4 4 4 27 
57 2 4 3 2 2 2 2 17 
58 2 2 4 4 2 2 2 18 
59 4 5 5 5 4 5 5 33 
60 5 3 3 4 4 1 4 24 
61 2 2 4 4 4 4 4 24 
62 3 4 2 4 2 2 2 19 
63 5 4 3 2 1 1 1 17 
64 4 2 4 4 4 2 2 22 
65 3 4 3 4 3 3 4 24 
66 4 2 3 3 2 1 3 18 
67 4 5 4 4 3 3 3 26 
68 4 4 1 1 1 4 1 16 
69 5 4 4 4 4 4 4 29 
70 4 4 5 5 5 4 3 30 
71 1 1 1 1 3 2 2 11 
72 4 4 4 4 4 2 2 24 
73 5 5 4 4 4 4 4 30 
74 4 4 3 1 2 2 2 18 
75 5 4 4 4 2 4 4 27 
76 4 5 4 4 4 4 4 29 
77 4 4 4 4 4 4 4 28 
78 4 4 4 4 4 2 2 24 
79 1 3 1 2 1 1 3 12 
88 
 
 
 
80 4 4 4 4 3 2 2 23 
81 4 4 4 4 4 4 4 28 
82 3 4 4 2 2 4 4 23 
83 2 4 4 4 4 2 2 22 
84 4 4 4 4 4 4 4 28 
85 1 2 1 2 2 1 2 11 
86 3 3 3 3 3 3 3 21 
87 4 4 4 4 4 2 2 24 
88 5 5 4 4 4 4 4 30 
89 5 5 5 5 5 5 3 33 
90 3 3 3 4 3 1 2 19 
91 4 4 4 4 4 2 2 24 
92 4 4 4 5 3 5 4 29 
93 2 2 4 4 2 1 4 19 
94 5 5 5 5 4 4 4 32 
95 4 4 4 4 4 2 2 24 
96 4 5 5 5 5 4 4 32 
97 3 3 1 1 2 2 4 16 
98 2 2 4 2 2 2 3 17 
99 2 3 5 4 4 4 4 26 
100 4 4 4 4 4 2 2 24 
101 5 5 5 5 5 5 4 34 
102 4 3 4 3 3 4 4 25 
103 3 5 4 3 4 3 4 26 
104 4 1 4 4 3 3 4 23 
105 5 5 4 4 4 4 3 29 
106 3 2 4 3 4 2 3 21 
107 4 2 2 2 3 4 4 21 
108 1 4 3 3 4 3 4 22 
109 3 4 4 3 2 1 4 21 
110 2 4 4 4 4 2 2 22 
111 4 2 4 4 3 2 4 23 
112 5 5 3 3 3 3 3 25 
113 2 3 3 3 4 2 3 20 
114 3 4 5 4 4 4 4 28 
115 2 3 3 3 3 2 2 18 
116 3 4 1 3 4 1 2 18 
117 3 4 3 3 3 3 2 21 
118 4 4 4 4 4 4 4 28 
119 4 3 5 5 4 5 5 31 
120 
       
0 
89 
 
 
 
121 4 4 4 4 4 4 3 27 
122 2 4 3 4 3 2 3 21 
123 2 2 2 2 2 4 3 17 
124 4 4 4 4 4 4 4 28 
125 2 4 3 2 3 3 2 19 
126 2 2 4 4 2 2 2 18 
127 4 5 4 4 5 1 2 25 
128 4 5 2 4 5 1 3 24 
129 5 5 4 4 4 4 5 31 
130 2 1 3 3 2 1 3 15 
131 4 2 4 5 4 5 1 25 
132 2 2 4 4 4 2 2 20 
133 2 2 4 4 4 5 3 24 
134 5 5 5 5 4 5 4 33 
135 2 3 5 4 3 3 4 24 
136 2 4 4 4 4 2 3 23 
137 5 5 4 5 5 4 4 32 
138 1 1 2 3 2 2 1 12 
139 3 2 2 2 3 2 4 18 
140 4 3 3 3 2 2 2 19 
141 5 5 4 4 4 4 4 30 
142 2 2 4 4 4 2 2 20 
143 3 4 3 3 3 1 1 18 
144 1 4 3 3 3 3 3 20 
145 4 4 4 3 3 3 3 24 
146 4 4 2 3 3 2 2 20 
147 3 4 3 2 1 1 2 16 
148 3 4 3 4 3 2 2 21 
149 4 4 4 4 2 2 2 22 
150 3 4 4 3 4 3 3 24 
151 4 4 4 2 2 1 2 19 
152 4 4 4 4 4 4 3 27 
153 4 3 4 3 2 3 3 22 
154 4 4 4 4 4 4 4 28 
155 2 2 2 1 1 1 1 10 
156 2 2 2 1 1 1 1 10 
157 2 2 2 1 1 1 1 10 
158 4 4 4 3 2 2 3 22 
159 4 4 4 3 2 2 3 22 
160 2 3 2 2 2 4 2 17 
161 2 3 2 3 2 1 1 14 
90 
 
 
 
162 2 4 4 4 2 1 1 18 
163 2 4 4 4 2 1 1 18 
164 2 3 4 2 3 2 2 18 
165 2 3 4 2 3 2 3 19 
166 3 3 4 4 3 3 4 24 
167 4 3 3 3 3 3 3 22 
168 4 4 4 4 3 3 2 24 
169 3 4 4 4 3 2 2 22 
170 3 4 4 4 3 4 3 25 
171 3 5 2 3 3 3 3 22 
172 4 4 4 3 3 2 2 22 
173 4 4 4 4 4 4 4 28 
174 4 4 4 3 3 3 4 25 
175 4 5 4 5 5 5 5 33 
176 3 4 4 4 3 5 5 28 
177 4 4 4 4 4 4 4 28 
178 2 2 2 2 2 2 2 14 
179 3 4 4 4 3 4 5 27 
180 3 5 4 3 3 4 4 26 
181 4 4 4 4 4 2 3 25 
182 3 5 4 3 3 3 3 24 
183 4 4 2 2 3 4 3 22 
184 4 4 1 1 2 2 3 17 
185 3 4 4 4 3 4 3 25 
186 3 5 4 2 3 2 3 22 
187 4 4 4 3 3 3 4 25 
188 4 5 4 5 5 4 4 31 
189 3 4 4 4 4 4 4 27 
190 2 2 2 2 2 2 2 14 
191 3 4 4 4 5 4 5 29 
192 4 4 4 3 3 3 3 24 
193 4 4 4 5 4 5 4 30 
194 3 4 4 4 3 3 3 24 
195 3 5 4 3 3 3 3 24 
196 4 4 3 2 2 3 2 20 
197 4 4 4 4 3 3 5 27 
198 4 4 4 4 4 2 3 25 
199 4 4 4 4 4 4 4 28 
200 3 3 2 1 1 2 1 13 
201 4 4 4 3 4 3 2 24 
202 2 4 2 3 2 3 2 18 
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203 3 3 5 3 3 2 4 23 
204 3 3 4 3 4 4 4 25 
205 4 4 4 2 4 4 3 25 
206 4 3 4 4 5 3 4 27 
207 4 4 2 5 2 2 4 23 
208 4 4 4 3 4 4 3 26 
209 4 4 5 4 2 3 2 24 
210 4 4 4 4 4 4 4 28 
211 2 2 2 3 3 1 2 15 
212 2 2 3 3 3 1 2 16 
213 2 2 2 2 3 1 2 14 
214 4 4 3 2 3 3 4 23 
215 4 4 3 4 3 3 4 25 
216 2 2 3 2 2 2 3 16 
217 2 2 1 2 4 4 4 19 
218 4 2 1 3 4 4 4 22 
219 4 2 2 3 3 2 3 19 
220 2 3 4 5 3 3 2 22 
221 4 5 3 2 3 3 4 24 
222 1 3 4 2 4 2 3 19 
223 4 4 3 3 5 4 4 27 
224 5 5 2 2 2 2 1 19 
225 4 4 2 4 3 2 4 23 
226 4 4 3 4 2 2 2 21 
227 5 4 2 4 4 4 4 27 
228 4 4 3 2 4 2 2 21 
229 4 4 4 2 3 1 1 19 
230 3 2 2 5 3 3 3 21 
231 4 4 2 3 3 3 3 22 
232 4 4 4 4 4 4 4 28 
233 4 4 3 4 4 4 4 27 
234 4 4 4 2 2 3 4 23 
235 4 4 3 4 5 5 5 30 
236 2 2 3 4 4 4 4 23 
237 3 3 4 2 4 5 5 26 
238 4 4 3 5 3 2 1 22 
239 5 5 4 4 2 2 4 26 
240 5 5 4 4 2 4 5 29 
241 3 4 3 5 4 3 4 26 
242 4 4 2 3 4 5 5 27 
243 2 2 2 1 3 1 1 12 
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244 2 2 2 1 3 3 3 16 
245 2 2 2 1 3 3 3 16 
246 4 4 4 3 3 2 2 22 
247 4 4 4 3 1 1 2 19 
248 2 3 2 2 3 2 2 16 
249 2 3 2 3 2 2 2 16 
250 4 5 5 4 4 2 2 26 
251 3 3 1 4 4 4 4 23 
252 2 2 4 2 2 1 2 15 
253 2 3 5 3 3 3 3 22 
254 4 4 4 4 4 2 2 24 
255 5 5 5 4 4 4 4 31 
256 4 3 4 5 5 5 3 29 
257 3 5 4 4 3 1 2 22 
258 4 1 4 4 4 2 2 21 
259 5 5 4 5 3 5 4 31 
260 3 3 2 4 2 1 4 19 
261 3 4 2 2 2 4 3 20 
262 4 2 4 4 4 5 5 28 
263 4 2 3 2 3 3 3 20 
264 2 2 4 4 2 4 3 21 
265 4 4 4 4 5 3 3 27 
266 3 4 2 4 5 1 3 22 
267 4 3 4 4 4 3 3 25 
268 4 4 3 3 2 3 2 21 
269 4 4 4 5 4 2 4 27 
270 5 3 4 4 4 3 3 26 
271 5 2 4 4 4 3 3 25 
272 4 4 5 5 4 3 3 28 
273 4 5 3 4 3 2 1 22 
274 2 3 4 4 3 2 4 22 
275 2 2 4 4 4 2 2 20 
276 2 3 3 2 4 4 4 22 
277 3 3 3 4 4 2 2 21 
278 5 5 5 5 5 5 4 34 
279 4 3 4 3 3 4 4 25 
280 3 5 4 3 4 3 4 26 
281 4 1 4 4 3 3 4 23 
282 5 5 4 4 4 4 3 29 
283 3 2 4 3 4 2 3 21 
284 4 2 2 2 3 4 4 21 
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285 1 4 3 3 4 3 4 22 
286 3 4 4 3 2 1 4 21 
287 2 4 4 4 4 2 2 22 
288 4 2 4 4 3 2 4 23 
289 5 5 3 3 3 3 3 25 
290 2 3 3 3 4 2 3 20 
291 3 4 5 4 4 4 4 28 
292 2 3 3 3 3 2 2 18 
293 3 4 3 3 3 3 3 22 
294 4 4 4 3 4 3 3 25 
295 4 4 3 3 4 3 3 24 
296 4 4 3 4 4 3 2 24 
297 3 4 4 4 4 3 3 25 
298 3 3 4 3 4 3 3 23 
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Lampiran 5 : Pendapat responden tentang Modal Minimal 
No. MN1 MN2 MN3 
 1 3 4 4 11 
2 4 3 4 11 
3 4 3 4 11 
4 5 4 4 13 
5 4 5 5 14 
6 4 3 3 10 
7 3 3 3 9 
8 4 3 3 10 
9 4 4 4 12 
10 4 3 3 10 
11 3 3 3 9 
12 3 3 3 9 
13 3 3 3 9 
14 3 3 3 9 
15 3 3 3 9 
16 4 4 4 12 
17 4 4 4 12 
18 4 4 4 12 
19 4 5 4 13 
20 3 3 3 9 
21 3 4 4 11 
22 5 4 4 13 
23 4 4 4 12 
24 4 4 4 12 
25 4 4 4 12 
26 4 4 4 12 
27 4 4 4 12 
28 4 5 4 13 
29 4 4 4 12 
30 4 4 4 12 
31 4 5 5 14 
32 4 4 4 12 
33 4 4 4 12 
34 3 4 4 11 
35 4 4 4 12 
36 5 4 3 12 
37 3 4 4 11 
38 4 4 4 12 
39 5 5 5 15 
40 4 4 4 12 
41 4 4 4 12 
42 4 4 4 12 
43 4 4 4 12 
44 4 4 4 12 
45 3 4 4 11 
46 4 4 4 12 
47 5 4 4 13 
48 4 4 5 13 
49 3 4 4 11 
50 4 4 4 12 
51 4 4 4 12 
52 4 3 4 11 
53 5 5 5 15 
54 5 5 4 14 
55 4 4 4 12 
56 4 4 4 12 
57 2 4 3 9 
58 4 5 5 14 
59 4 5 5 14 
60 5 4 1 10 
61 4 4 4 12 
62 5 5 4 14 
63 5 5 5 15 
64 4 4 4 12 
65 4 5 4 13 
66 3 4 3 10 
67 5 5 5 15 
68 2 2 4 8 
69 3 3 3 9 
70 2 4 4 10 
71 5 5 5 15 
72 4 5 5 14 
73 2 4 4 10 
74 5 5 5 15 
75 4 5 4 13 
76 3 3 3 9 
77 4 4 4 12 
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78 5 5 4 14 
79 5 5 5 15 
80 4 4 5 13 
81 4 4 4 12 
82 5 4 5 14 
83 3 4 4 11 
84 5 5 5 15 
85 4 4 4 12 
86 5 5 5 15 
87 4 4 5 13 
88 4 4 4 12 
89 4 2 5 11 
90 4 4 4 12 
91 5 5 5 15 
92 2 2 3 7 
93 2 2 2 6 
94 2 2 3 7 
95 4 4 4 12 
96 5 4 4 13 
97 2 2 3 7 
98 3 3 3 9 
99 4 4 4 12 
100 3 4 3 10 
101 2 1 3 6 
102 5 4 4 13 
103 1 1 1 3 
104 4 4 5 13 
105 5 4 4 13 
106 3 4 4 11 
107 5 3 4 12 
108 4 4 4 12 
109 5 3 4 12 
110 2 3 3 8 
111 3 4 4 11 
112 2 2 2 6 
113 2 2 3 7 
114 4 5 5 14 
115 2 1 1 4 
116 4 4 4 12 
117 2 3 3 8 
118 3 5 3 11 
119 4 4 4 12 
120 
   
0 
121 3 3 4 10 
122 2 4 4 10 
123 2 3 4 9 
124 4 5 5 14 
125 3 4 4 11 
126 4 4 4 12 
127 4 4 5 13 
128 5 2 3 10 
129 2 2 2 6 
130 5 3 3 11 
131 4 4 4 12 
132 2 2 4 8 
133 3 5 5 13 
134 4 5 5 14 
135 3 4 4 11 
136 4 3 4 11 
137 4 3 4 11 
138 4 3 3 10 
139 4 5 5 14 
140 4 3 3 10 
141 3 3 3 9 
142 4 3 3 10 
143 4 4 4 12 
144 3 4 3 10 
145 3 3 3 9 
146 3 3 3 9 
147 3 3 3 9 
148 4 3 3 10 
149 3 3 4 10 
150 4 4 4 12 
151 4 4 4 12 
152 4 4 4 12 
153 5 4 4 13 
154 3 4 4 11 
155 4 3 4 11 
156 4 4 2 10 
157 4 3 3 10 
158 4 4 3 11 
159 3 3 3 9 
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160 3 5 3 11 
161 4 4 3 11 
162 3 3 3 9 
163 4 4 5 13 
164 4 4 4 12 
165 4 4 4 12 
166 4 4 4 12 
167 4 4 3 11 
168 4 4 4 12 
169 4 4 4 12 
170 3 4 4 11 
171 3 3 4 10 
172 4 3 4 11 
173 3 3 4 10 
174 4 4 4 12 
175 3 3 3 9 
176 3 3 5 11 
177 3 3 4 10 
178 3 4 4 11 
179 4 4 4 12 
180 4 4 4 12 
181 4 4 4 12 
182 4 3 4 11 
183 3 3 5 11 
184 4 5 4 13 
185 5 5 5 15 
186 4 4 5 13 
187 4 3 3 10 
188 4 3 4 11 
189 3 3 4 10 
190 4 5 4 13 
191 5 5 4 14 
192 4 3 3 10 
193 5 5 5 15 
194 4 5 5 14 
195 4 4 4 12 
196 3 3 3 9 
197 3 3 3 9 
198 4 3 4 11 
199 3 3 4 10 
200 4 4 2 10 
201 4 4 4 12 
202 5 5 5 15 
203 4 4 5 13 
204 4 4 4 12 
205 4 2 5 11 
206 4 4 4 12 
207 5 5 5 15 
208 2 2 3 7 
209 2 2 2 6 
210 2 2 3 7 
211 4 4 4 12 
212 5 4 4 13 
213 2 2 3 7 
214 3 3 3 9 
215 4 4 4 12 
216 3 4 3 10 
217 4 3 3 10 
218 4 5 5 14 
219 4 3 3 10 
220 3 3 3 9 
221 4 3 3 10 
222 4 4 4 12 
223 3 4 3 10 
224 3 3 3 9 
225 3 3 3 9 
226 3 3 3 9 
227 4 3 3 10 
228 3 3 4 10 
229 4 4 4 12 
230 4 4 4 12 
231 4 3 5 12 
232 4 3 4 11 
233 5 5 4 14 
234 3 4 4 11 
235 3 4 4 11 
236 3 4 4 11 
237 4 4 4 12 
238 3 4 4 11 
239 3 4 4 11 
240 3 4 4 11 
241 3 4 4 11 
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242 3 4 4 11 
243 3 4 4 11 
244 4 4 3 11 
245 4 3 5 12 
246 4 4 5 13 
247 4 5 4 13 
248 3 3 5 11 
249 4 4 4 12 
250 5 3 4 12 
251 2 3 3 8 
252 3 4 4 11 
253 2 2 2 6 
254 2 2 3 7 
255 4 5 5 14 
256 2 1 1 4 
257 4 3 3 10 
258 4 3 4 11 
259 3 3 4 10 
260 4 5 4 13 
261 5 5 4 14 
262 4 3 3 10 
263 5 5 5 15 
264 4 5 5 14 
265 4 4 4 12 
266 3 3 3 9 
267 3 3 3 9 
268 4 3 4 11 
269 3 3 4 10 
270 4 4 2 10 
271 1 1 1 3 
272 4 4 5 13 
273 5 4 4 13 
274 3 4 4 11 
275 5 3 4 12 
276 4 4 4 12 
277 5 3 4 12 
278 2 3 3 8 
279 3 3 2 8 
280 3 4 3 10 
281 4 4 5 13 
282 3 3 2 8 
283 4 4 3 11 
284 5 5 3 13 
285 4 4 4 12 
286 3 2 3 8 
287 2 1 1 4 
288 4 4 5 13 
289 3 3 4 10 
290 2 2 3 7 
291 3 4 2 9 
292 4 4 3 11 
293 2 3 2 7 
294 2 1 1 4 
295 4 4 5 13 
296 5 4 3 12 
297 4 3 4 11 
298 4 4 3 11 
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Lampiran 6 : Pendapat responden tentang Minat 
No. M1 M2 M3 M4 
 1 3 4 5 4 16 
2 4 4 4 4 16 
3 1 4 3 5 13 
4 2 1 4 4 11 
5 2 4 3 4 13 
6 4 4 4 5 17 
7 4 4 5 5 18 
8 2 3 3 2 10 
9 4 4 4 4 16 
10 3 4 4 4 15 
11 4 4 4 4 16 
12 5 5 5 5 20 
13 4 4 4 4 16 
14 3 2 3 4 12 
15 2 2 4 4 12 
16 3 3 4 5 15 
17 3 3 3 4 13 
18 4 4 5 5 18 
19 3 4 4 3 14 
20 4 4 4 4 16 
21 3 3 3 4 13 
22 4 4 5 5 18 
23 4 4 4 4 16 
24 5 5 5 5 20 
25 4 4 4 4 16 
26 3 2 3 4 12 
27 2 2 4 4 12 
28 3 3 4 5 15 
29 3 4 4 4 15 
30 4 4 4 4 16 
31 4 4 4 4 16 
32 4 4 4 4 16 
33 5 5 5 5 20 
34 3 3 3 4 13 
35 4 4 4 4 16 
36 3 4 4 4 15 
37 4 3 3 4 14 
38 3 4 4 5 16 
39 4 4 5 4 17 
40 4 3 4 4 15 
41 4 4 4 4 16 
42 4 4 4 5 17 
43 4 3 4 3 14 
44 2 3 2 4 11 
45 4 3 4 4 15 
46 4 5 4 4 17 
47 4 5 4 5 18 
48 4 4 4 5 17 
49 4 4 4 4 16 
50 4 4 4 4 16 
51 3 3 4 5 15 
52 5 4 5 5 19 
53 4 5 5 5 19 
54 4 4 5 5 18 
55 3 4 3 4 14 
56 4 3 4 4 15 
57 4 5 5 4 18 
58 5 3 4 5 17 
59 1 3 3 3 10 
60 4 3 4 4 15 
61 3 5 4 5 17 
62 3 3 3 3 12 
63 4 4 3 4 15 
64 3 3 3 4 13 
65 3 3 3 3 12 
66 4 4 4 4 16 
67 4 3 3 4 14 
68 4 4 3 4 15 
69 4 3 4 4 15 
70 4 4 5 5 18 
71 3 3 3 4 13 
72 4 4 4 4 16 
73 5 4 5 5 19 
74 4 2 4 4 14 
75 3 3 3 3 12 
76 4 4 4 4 16 
77 4 3 5 5 17 
99 
 
 
 
78 5 5 5 5 20 
79 5 4 4 3 16 
80 4 4 4 4 16 
81 5 4 4 5 18 
82 4 3 4 4 15 
83 5 5 5 5 20 
84 4 4 4 4 16 
85 2 3 4 4 13 
86 4 4 4 4 16 
87 4 4 4 4 16 
88 4 3 4 3 14 
89 4 3 4 4 15 
90 3 4 4 4 15 
91 3 4 4 2 13 
92 4 2 2 2 10 
93 4 4 4 4 16 
94 5 3 4 4 16 
95 2 2 4 3 11 
96 2 1 1 1 5 
97 4 5 4 4 17 
98 4 4 4 4 16 
99 3 1 2 2 8 
100 4 5 5 5 19 
101 2 2 1 1 6 
102 4 4 4 3 15 
103 5 4 4 3 16 
104 3 2 2 2 9 
105 5 3 3 2 13 
106 4 4 4 3 15 
107 4 4 4 4 16 
108 5 4 4 4 17 
109 3 1 2 1 7 
110 5 4 4 4 17 
111 1 2 2 2 7 
112 2 2 3 1 8 
113 4 4 4 4 16 
114 1 1 2 1 5 
115 4 4 4 4 16 
116 2 3 4 2 11 
117 4 3 3 2 12 
118 3 3 5 5 16 
119 3 1 4 1 9 
120 
    
0 
121 4 4 4 4 16 
122 2 2 3 2 9 
123 3 3 4 5 15 
124 3 3 1 2 9 
125 4 4 4 4 16 
126 4 5 5 5 19 
127 3 2 3 3 11 
128 5 3 2 2 12 
129 5 4 3 3 15 
130 4 4 4 4 16 
131 1 4 5 4 14 
132 1 3 3 4 11 
133 5 4 4 2 15 
134 5 4 4 4 17 
135 4 5 4 3 16 
136 4 4 3 4 15 
137 5 4 1 2 12 
138 5 5 4 3 17 
139 4 4 3 4 15 
140 5 3 5 3 16 
141 4 4 2 4 14 
142 5 5 5 4 19 
143 3 4 4 3 14 
144 4 5 3 2 14 
145 4 4 3 4 15 
146 3 4 4 2 13 
147 4 4 4 2 14 
148 4 4 4 5 17 
149 5 5 5 5 20 
150 3 4 3 4 14 
151 5 5 1 2 13 
152 4 4 4 4 16 
153 4 4 4 4 16 
154 3 3 3 4 13 
155 4 4 4 2 14 
156 4 3 4 4 15 
157 4 3 3 4 14 
158 3 3 4 5 15 
159 4 4 4 5 17 
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160 5 5 4 4 18 
161 4 2 3 4 13 
162 4 5 3 4 16 
163 4 5 5 3 17 
164 3 3 3 3 12 
165 4 4 4 2 14 
166 2 1 1 1 5 
167 2 3 2 3 10 
168 4 4 4 4 16 
169 3 3 4 5 15 
170 5 4 5 5 19 
171 4 5 5 5 19 
172 4 4 5 5 18 
173 3 4 3 4 14 
174 4 3 4 4 15 
175 3 3 3 4 13 
176 4 4 3 3 14 
177 4 5 2 4 15 
178 3 4 4 2 13 
179 4 4 4 2 14 
180 5 5 1 2 13 
181 2 1 1 1 5 
182 3 3 3 3 12 
183 3 4 3 5 15 
184 4 3 2 4 13 
185 5 5 5 3 18 
186 4 4 4 4 16 
187 4 4 4 4 16 
188 3 3 4 3 13 
189 5 4 5 4 18 
190 4 4 2 3 13 
191 2 1 4 4 11 
192 2 4 3 4 13 
193 4 4 4 5 17 
194 4 4 5 5 18 
195 2 3 3 2 10 
196 4 4 4 4 16 
197 3 4 4 4 15 
198 4 4 4 4 16 
199 5 5 5 5 20 
200 4 4 4 4 16 
201 3 2 3 4 12 
202 3 3 4 2 12 
203 4 4 2 4 14 
204 5 5 4 5 19 
205 4 4 4 4 16 
206 4 5 5 4 18 
207 4 4 4 3 15 
208 4 4 3 3 14 
209 5 5 2 3 15 
210 5 5 5 5 20 
211 4 4 4 3 15 
212 2 4 4 4 14 
213 4 4 2 3 13 
214 5 5 5 4 19 
215 3 4 1 3 11 
216 5 4 3 4 16 
217 4 4 3 3 14 
218 4 4 2 4 14 
219 5 4 2 4 15 
220 3 4 3 2 12 
221 5 4 4 3 16 
222 1 4 4 4 13 
223 2 2 1 3 8 
224 4 4 4 5 17 
225 1 4 2 4 11 
226 4 4 1 4 13 
227 3 2 4 4 13 
228 2 1 1 1 5 
229 4 4 4 2 14 
230 4 3 4 4 15 
231 4 3 3 4 14 
232 3 3 4 5 15 
233 4 4 4 5 17 
234 5 5 4 4 18 
235 4 2 3 4 13 
236 4 5 3 4 16 
237 4 5 5 3 17 
238 3 3 3 3 12 
239 4 4 4 2 14 
240 2 1 1 1 5 
241 2 3 2 3 10 
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242 4 4 4 4 16 
243 3 3 4 5 15 
244 5 4 5 5 19 
245 3 4 5 4 16 
246 4 4 4 4 16 
247 1 4 3 5 13 
248 2 1 4 4 11 
249 2 4 3 4 13 
250 4 4 4 5 17 
251 4 4 5 5 18 
252 2 3 3 2 10 
253 4 4 4 4 16 
254 3 4 4 4 15 
255 5 4 4 5 18 
256 4 3 4 4 15 
257 5 5 5 5 20 
258 4 4 4 4 16 
259 2 3 4 4 13 
260 4 4 4 4 16 
261 4 4 4 4 16 
262 4 3 4 3 14 
263 4 3 4 4 15 
264 3 4 4 4 15 
265 4 4 1 4 13 
266 4 2 4 3 13 
267 4 3 2 4 13 
268 3 3 1 2 9 
269 3 4 4 4 15 
270 2 5 1 4 12 
271 1 2 4 5 12 
272 3 3 2 4 12 
273 4 4 2 3 13 
274 5 4 5 2 16 
275 5 4 1 5 15 
276 4 4 4 4 16 
277 5 4 5 5 19 
278 4 2 4 4 14 
279 3 3 3 3 12 
280 4 4 4 4 16 
281 4 3 5 5 17 
282 5 5 5 5 20 
283 5 4 4 3 16 
284 4 4 4 4 16 
285 5 4 4 5 18 
286 4 3 4 4 15 
287 5 5 5 5 20 
288 4 4 4 4 16 
289 2 3 4 4 13 
290 4 4 4 4 16 
291 4 4 4 4 16 
292 4 3 4 3 14 
293 2 2 4 4 12 
294 3 3 4 5 15 
295 3 3 3 4 13 
296 4 4 5 5 18 
297 3 4 4 3 14 
298 4 4 4 4 16 
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Lampiran 7 : 
Hasil Uji Validitas dan Reliabelity Pengetahuan 
  
 
 
 
 
 
 
 
Lampiran 8 : 
Hasil Uji Validitas dan Reliabelity Keuntungan 
 
 
 
Item-Total Statistics 
 Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 
if Item Deleted 
Corrected Item-
Total 
Correlation 
Cronbach's 
Alpha if Item 
Deleted 
b1 11.95 11.313 .846 .847 
b2 11.95 12.892 .514 .918 
b3 12.10 10.937 .776 .862 
b4 12.10 10.411 .819 .851 
b5 11.90 12.200 .781 .865 
 
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha 
N of Items 
.716 6 
Item-Total Statistics 
 Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 
if Item Deleted 
Corrected Item-
Total 
Correlation 
Cronbach's 
Alpha if Item 
Deleted 
a1 14.75 10.408 .274 .722 
a2 14.45 9.208 .464 .673 
a3 14.50 7.632 .721 .584 
a4 14.90 7.568 .627 .613 
a5 15.40 8.253 .554 .642 
a6 14.50 11.211 .075 .773 
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha 
N of Items 
.893 5 
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Lampiran 9 : 
Hasil Uji Validitas dan Reliabelity Risiko 
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha 
N of Items 
.854 12 
 
Item-Total Statistics 
 Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 
if Item Deleted 
Corrected Item-
Total 
Correlation 
Cronbach's 
Alpha if Item 
Deleted 
c1 31.30 40.011 .679 .832 
c2 30.95 41.208 .640 .836 
c3 31.40 43.621 .421 .850 
c4 31.15 44.661 .289 .858 
c5 31.20 39.747 .669 .833 
c6 31.60 39.411 .614 .836 
c7 32.10 38.200 .787 .823 
c8 31.55 47.208 .110 .864 
c9 31.25 44.934 .229 .863 
c10 32.45 37.734 .810 .821 
c11 32.15 39.608 .668 .833 
c12 31.30 40.958 .404 .856 
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Lampiran 10 : 
Hasil Uji Validitas dan Reliabelity Modal Minimal 
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha 
N of Items 
.828 3 
 
 
 
 
Lampiran 11 : 
Hasil Uji Validitas dan Reliabelity Variabel Minat 
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha 
N of Items 
.738 4 
 
Item-Total Statistics 
 Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 
if Item Deleted 
Corrected Item-
Total 
Correlation 
Cronbach's 
Alpha if Item 
Deleted 
e1 11.65 3.187 .657 .597 
e2 11.30 3.800 .506 .696 
e3 10.90 4.305 .625 .644 
e4 10.70 4.747 .521 .750 
 
Item-Total Statistics 
 Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 
if Item Deleted 
Corrected Item-
Total 
Correlation 
Cronbach's 
Alpha if Item 
Deleted 
d1 7.05 1.524 .534 .898 
d2 7.20 1.116 .724 .726 
d3 7.15 1.187 .827 .621 
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Lampiran 12 : 
Hasil Uji Normalitas 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
 Unstandardized Predicted 
Value 
N 250 
Normal Parameters
a,b
 
Mean .0000000 
Std. Deviation .83452791 
Most Extreme Differences 
Absolute .085 
Positive .058 
Negative -.085 
Kolmogorov-Smirnov Z 1.346 
Asymp. Sig. (2-tailed) .304 
a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 
 
Lampiran 13 : 
Hasil Uji Heteroskedastisitas  
Coefficients
a
 
Model Unstandardized Coefficients Standardized 
Coefficients 
t Sig. 
B Std. Error Beta 
1 
(Constant) 4.298 .913 
 
4.710 .000 
pengetahuan -.121 .040 -.178 -3.002 .007 
keuntungan -.050 .033 -.089 -1.521 .129 
Risiko .023 .022 .058 1.017 .310 
modal minimal -.017 .049 -.020 -.337 .736 
a. Dependent Variable: abs_res 
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Lampiran 14 : 
Hasil Analisis Regresi Linier Berganda 
 
 
Lampiran 15 : 
Hasil Uji Determinasi (R
2
) 
Model Summary
b
 
Modl R R Square Adjusted R Square Std. Error of the 
Estimate 
1 .707
a
 .546 .485 3.942 
a. Predictors: (Constant), modal minimal, risiko, keuntungan, pengetahuan 
b. Dependent Variable: minat 
 
 
Lampiran 16 : 
Hasil Uji F 
ANOVA
a
 
Model Sum of 
Squares 
df Mean 
Square 
F Sig. 
1 
Regression 263.307 4 65.827 7.604 .000
b
 
Residual 2536.371 293 8.657   
Total 2799.678 297    
a. Dependent Variable: minat 
b. Predictors: (Constant), modal minimal, risiko, keuntungan, pengetahuan 
 
 
Model Unstandardized Coefficients Standardized 
Coefficients 
t Sig. 
  B Std. Error Beta 
1 (Constant) 11.081 1.391  7.966 .000 
 Pengetahuan .304 .061 .286 4.951 .000 
 Keuntungan .057 .050 .064 1.128 .260 
 Risiko -.064 .034 -.104 -1.854 .065 
 modal minimal -.009 .075 -.007 -.115 .909 
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Lampiran 17 : 
Hasil Uji T 
 
 
 
 
 
Model  T Sig. 
    
1 (Constant) 7.966 .000 
 Pengetahuan 4.951 .000 
 Keuntungan 1.128 .260 
 Risiko -1.854 .065 
 modal minimal -.115 .909 
